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La Legión suma en su historia un año más, y van noventa y cinco. Seguimos caminando hacia el cen-
tenario, un hito que cada vez vemos más cerca. Como siempre, La Legión, todas sus unidades, han 
festejado la fecha de su fundación. Deportes, pruebas militares y actos culturales y lúdicos marcaron las 
fechas previas al día del aniversario. El 20 de septiembre siempre lo celebramos con una formación de 
Sábado Legionario, en esta ocasión estuvimos acompañados por destacadas autoridades, algunas de 
las cuales cuentan con un destacado historial entre nosotros. Nos honraron con su presencia el teniente 
general D. Juan Bautista García Sánchez en Melilla; el general de división D. José Manuel Sanz Román 
en Ceuta; el teniente general D. Francisco Javier Varela Salas en Ronda y el Ministro de Defensa D. Pe-
dro Morenés Eulate, en Almería al que acompañaban el General de Ejército JEME D. Jaime Domínguez 
Buj y el teniente general D. Agustín Muñoz Grandes, galardonado con el III premio Legión Española en 
su edición 2015. 
El ambiente festivo del aniversario se ha transformado rápidamente días después: La misión “LIBRE 
HIDALGO XXIV” no podía esperar. Los antecedentes marcados por las Libre Hidalgo I, V y XVI, dejaron 
muy alto el nivel de La Legión en Líbano. Los 460 legionarios que forman en el contingente de la Briga-
da de cascos azules, completaron su instrucción específica en el último mes y medio y, en las fechas 
centrales del mes de noviembre, partían hacia su destino en el país de Oriente Medio. 
Durante el último trimestre del año, los Tercios de La Legión de Melilla y Ceuta han realizado importan-
tes ejercicios en el campo de maniobras de Viator. Mientras, las unidades de la BRILEG que no están 
implicadas en Líbano, han aprovechado estos meses para avanzar en su adiestramiento, destacándose 
entre las diversas actividades el combate en subterráneos, el llamado programa PICAS “Preparación 
Integral Para el Combate en Ambientes Subterráneos”, dirigido por el Tercio “D. Juan de Austria” en el 
que La Legión es pionera dentro del Ejército y de los paises de nnuestro entorno. 
La Legión afronta el 2016 manteniendo los mismos valores de los que ya hacía gala en las fechas de su 
fundación y con ellos sigue avanzando, sin contar los días, ni los meses, ni los años.
Legionarios:
Juan Jesús Martín Cabrero
 Prevenciones <<
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El General Jefe de la BRILIB XXIV D. Juan 
Jesús Martín Cabrero acompaña al Ministro 
de Defensa D. Pedro Morenés durante su visi-
ta a la base “Miguel de Cervantes” en Líbano.
Mensaje a La Legión del Ministro de Defen-
sa con ocasión de su visita a la BRILEG el 
20 de septiembre.
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El descanso del pèlotón. Fotografía del Bri-
gada JL Canelo, premiada en la exposición 
del 95 Aniversario en Almería.
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20 de septiembre de 2015
Los almerienses se han puesto del lado de quienes necesitan un trasplante de médula y en apenas un año han revolucionado 
las cifras de donación. En todo 2014 el Centro de Transfusión Sanguínea de Almería registró un total de 385 donantes de 
médula y, en lo que va de 2015 (hasta el 17 de septiembre) han sido 924 los ciudadanos que han dado el paso y su tipo ya 
figura en Redmo, la red internacional de donantes de médula ósea.
Las cifras han duplicado a las del año anterior en apenas ocho meses, confirma el responsable del Centro de Transfusión 
Sanguínea en la provincia, Arif Laarej, que reconoce cómo algunas campañas han ayudado a aumentar el número de donan-
tes, como la realizada por La Legión.  
11 de octubre de 2015
La procesión celebrada por las calles del centro de Málaga con ocasión del centenario de la fundación de la Congregación era 
diferente a la que se exhibe durante la noche de cada Jueves Santo. 
Antonio M. Romero escribía en el Diario SUR:
La novedad no vino solo por el hecho de que en el cortejo no desfilara La Legión –la representación se limitó a la escuadra de 
gastadores del Tercio “Duque de Alba”, 2º de La Legión, con sede en Ceuta y a varios mandos encabezados por el General 
Jefe de La Legión, Juan Jesús Martín Cabrero- sino por estampas que quedarán inscritas con letras de oro en las páginas de 
este primer siglo de vida de la corporación de Santo Domingo. 
…
(…) junto al hermano mayor, Antonio Jesús González, desfilaron el general Juan Jesús Martín Cabrero; el comandante naval 
de Málaga, Pablo Lewicki; el coronel del Tercio “Duque de Alba”, II de La Legión, Marcos Llago; el teniente coronel Agustín 
Carreras, jefe de la IV Bandera del II Tercio; el comandante Manuel Fresnadillo, el capitán Sergio Villaescusa; el vicario general 
del Diócesis de Málaga, José Manuel Ferrary y el sacerdote Juan Manuel Parra. 
12 de octubre de 2015
LA BRIGADA DE LA LEGIÓN EN EL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA
Por Joaquín Tapia
. . . 
El coronel Antonio Esteban López, Jefe del Tercio “D. Juan de Austria” ostentará el mando de la 4ª Agrupación a pie (paso 
específico) del desfile donde han quedado integradas las siguientes unidades de la Brigada de La Legión: Escuadra de gas-
tadores con mascota, Banda de Cornetas y Tambores de la BRILEG, Unidad de Música y una Agrupación de entidad Bandera 
con una Batería del Grupo de Artillería y una Compañía mixta compuesta por personal de la Bandera del Cuartel General y 
del Grupo Logístico.  
Se completa la 4ª Agrupación, de paso específico, con unidades del Grupo de Regulares de Melilla nº 52 y dos Compañías del 
Tabor “Alhucemas” del referido grupo. 
>> Actividades
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20 de septiembre. Coincidiendo con 
el XCV aniversario de la Fundación 
de La Legión, el domingo 20 de sep-
tiembre, la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles, sacó a la venta su 
cupón de “El SUELDAZO de tu vida” 
con un motivo legionario consistente 
en una formación, el edificio del Cuar-
tel General de la Brigada de La Legión 
y el emblema de la unidad con el texto 
“La Legión, 95 años al servicio de la 
sociedad”. 
El propietario del cupón con las cinco 
cifras y la serie podría ganar un premio 
de 300.000 euros, más 60.000 euros 
anuales por un periodo de veinte años. 
24 de septiembre. El Ayuntamiento 
de Almería testimoniaba su agrade-
cimiento y afecto hacia La Legión al 
cumplirse el veinte aniversario de la 
llegada a la ciudad de la unidad, coin-
cidiendo el acto con el XCV aniversa-
rio de su fundación. 
El alcalde de Almería, D. Luis Rogelio 
Rodríguez-Comendador, inauguraba 
los “Jardines de La Legión Española”, 
doce mil metros cuadrados de jardines 
situados en la conocida como Vega de 
Acá con un monolito que daba fe de 
“nuestro aprecio y respaldo por haber 
acreditado una ya larga y fructífera tra-
yectoria de presencias y colaboración 
con nuestra ciudad cada vez que ha 
sido requerida para ello”. Al acto asis-
tió el general de la BRILEG, D. Juan 
Jesús Martín Cabrero, miembros de la 
corporación municipal y otras autori-
dades civiles y militares.
Por su parte, el general Martín Cabrero 
recordaba que “más de dos mil legio-
narios trabajamos día a día y vivimos 
en esta provincia, por lo que, además 
de estar muy orgullosos y agradecidos 
a la ciudad por haber dado el nombre 
de La Legión Española a estos jardi-
nes, muchos de nosotros vendremos 
aquí con nuestros hijos para disfrutar 
de ellos”.
NUESTRO CUPÓN 
DE LA ONCE
JARDINES DE 
LA LEGIÓN EN 
ALMERÍA
El Instituto Social de las Fuerzas Ar-
madas (ISFAS) ha convocado el VIII 
Certamen de Pintura. Al concurso 
pueden concurrir todos sus asegu-
rados, personal que presta servicio 
en el Ministerio de Defensa y los mu-
tualistas de MUFACE y MUGEJU. 
El plazo de admisión de obras se 
cumple el día 28 de abril de 2016, 
pudiendo efectuarse la entrega de ta-
bajos en la sede de ISFAS en la ca-
lle Huesca nº 31 de Madrid (28020). 
Para obtener más información con-
sultar BOE nº 253, de 22 de octubre 
de 2015 o bien www.mde.es/isfas.
CONCURSO DE 
PINTURA ISFAS
> Breves 
Actividades <<
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SEMINARIO DE 
GUERRA
SUBTERRÁNEA
7 y 14 de noviembre. Considerando 
la importancia que pueden llegar a te-
ner las infraestructuras subterráneas 
en ciudades o campos, debido a la po-
sibilidad de poder ocultarse en ellas  a 
terroristas, materiales o armas, la Bri-
gada de La Legión conjuntamente con 
la Universidad de Almería y la Asocia-
ción de Prensa, en colaboración con 
el Colegio de Periodistas de Andalucía 
en Almería, ha organizado el Semina-
rio “Guerra Subterránea, el Enemigo 
vive abajo”. 
En la actualidad, la BRILEG desarrolla 
un plan piloto experimental pionero en 
las Fuerzas Armadas, en el Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del Ejército 
de Tierra y en el Cuerpo Nacional de 
Policía.  
El 7 de noviembre, oficiales de la BRI-
LEG y de la Policía impartieron confe-
rencias en el salón de actos de la Uni-
versidad de Almería. Posteriormente, 
el día 14 se completó en las Minas de 
Alquife donde, unidades especializa-
das realizaron una demostración a los 
inscritos en el seminario. 
Mes de octubre. A lo largo del mes se 
ha realizado en diferentes escenarios 
de Almería el rodaje de la sexta tem-
porada de la popular serie televisiva 
“Juego de Tronos”. La Brigada de La 
Legión ha colaborado con el equipo 
de rodaje prestando vehículos para el 
transporte de personal y material has-
ta parajes de la provincia de Almería 
como el Chorrillo de Sierra Alhamilla, 
la Mesa de Roldán en Carboneras, la 
Alcazaba de Almería, el desierto de 
Tabernas y la localidad de Sorbas don-
de se han realizado las tomas. 
Asimismo la BRILEG ha colaborado 
con otras filmaciones como Exodus, 
800 Balas o Axteris y los Juegos Olím-
picos.
8 de octubre. El teniente general D. 
Juan Antonio Álvarez Jiménez impartía 
una conferencia en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Almería con el tí-
tulo “La Conquista de Granada por el 
Gran Capitán”. Entre los asistentes se 
encontraba el alcalde de la ciudad, D. 
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, 
además del General Jefe de la Briga-
da de La Legión, del Subdelegado de 
Defensa en Almería y del Presidente 
de la Hermandad Provincial de Anti-
guos Caballeros Legionarios, entidad 
que organizó la conferencia. 
El general Álvarez citó hechos y glo-
só la figura de Gonzalo Fernández de 
Córdoba, conocido como el Gran Ca-
pitán, un personaje que precisamente 
este año se cumple el quinto centena-
rio de su muerte. 
El general se detuvo en la interven-
ción del Gran Capitán en la Guerra de 
Granada, reino que abarcaba las ac-
tuales provincias de Almería, Granada 
y Málaga, participando en acciones en 
Antequera, Tájara, Íllora, Loja y Mon-
tefrío.
LA LEGIÓN COLA-
BORA EN “JUEGO 
DE TRONOS”
CONFERENCIA 
SOBRE EL 
GRAN CAPITÁN
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>> Breves 
1 de octubre.  El Cristo de la Buena 
Muerte era trasladado desde la pa-
rroquia de Santo Domingo hasta la 
catedral de Málaga por las escuadras 
de gastadores de la IV Bandera y de 
la Plana Mayor del Tercio “Duque de 
Alba”. La imagen de la Virgen del So-
ledad también fue portada, quedando 
ambos titulares de la Congregación de 
Mena en la Catedral. El motivo era que 
estuviesen presentes durante el triduo 
que se realizó durante los días 8, 9 y 
10 del mes de octubre. 
El día 10 para celebrar el Centenario 
de la fusión de las antiguas herman-
dades del Cristo de la Buena Muerte y 
de la Virgen de la Soledad en la actual 
Congregación de Mena, se realizó una 
procesión con la participación de una 
escuadra del Tercio “Duque de Alba”. 
En el acto estuvieron presentes el Ge-
neral Jefe de La Legión; el coronel del 
Tercio “Duque de Alba” y el teniente 
coronel jefe de la IV Bandera.  
24 de octubre. La vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría, recibía la Bandera de la Base de 
Apoyo Avanzado de Herat (Afganis-
tán), donde contingentes españoles 
han desplegado desde el año 2002 en 
el proceso de expansión de la Fuerza 
Internacional de Asistencia a la Segu-
ridad en Afganistán (ISAF).
Implicadas en otras misiones en Irak y 
Líbano, las fuerzas de La Legión en-
traban en esta misión cuando estaba 
ya avanzada. En enero de 2006, la 
AGT “Almería” formada por fuerzas 
del Tercio “D. Juan de Austria”, Bande-
ra de Cuartel General, Grupo Logístico 
y Unidad de Zapadores de la BRILEG, 
constituyendo ASPFOR XIII se des-
plazaba hasta la zona de Quala i Now, 
en Herat, permaneciendo en zona de 
operaciones hasta el mes de junio. 
Posteriormente en el año 2008, La 
Legión regresaba a Afganistán como 
ASPFOR XIX, con legionarios de la 
VII Bandera. En 2010 al Tercio “Ale-
jandro Farnesio” constituían ASPFOR 
XXV, con apoyos de la VIII Bandera, 
Grupo de Caballeria “Reyes Católicos” 
y otras unidades de apoyo. En enero 
de 2012 se regresaba a Afganistán 
como ASPFOR XXX. A estas partici-
paciones hay que añadir los equipos 
de asesoramiento como la OMLT VI 
CSS “Garrison” en 2009; OMLT Infan-
tería 6/1/207 “Legión” en 2010, OMLT 
Cuartel General BRI 3/207-III “Tercios 
Españoles” en 2011 y en OMLT Infan-
tería 2/3 “Colón”, en 2012.  
TRASLADO DEL 
CRISTO DE LA 
BUENA MUERTE
DESPEDIDA DE 
AFGANISTÁN
21 de octubre. Miembros de la Ro-
yal British Legion, asociación cultural 
constituida por británicos residentes 
en la provincia de Almería, visitaron la 
Brigada de La Legión. 
Durante su estancia en la base militar 
“Álvarez de Sotomayor” los miembros 
de la Royal British Legion participaron 
en un acto de homenaje a los Caídos 
que se celebró en el patio de armas, 
donde también intervinieron algunas 
fuerzas de la BRILEG. Posteriormente 
visitaron diferentes dependencias de 
la base entre las que estaba el Museo 
de la BRILEG.
ROYAL BRITISH 
LEGION CON LA 
BRILEG
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14 de septiembre. La Brigada de La 
Legión y el Ayuntamiento de Almería 
organizaron la exposición fotográfica 
dedicada al “Espíritu de Acudir al Fue-
go” entre el 14 y el 19 de septiembre.
La muestra estuvo compuesta por se-
senta imágenes que se exhibieron en 
la Escuela de Música de Almería. Una 
primera parte de la colección, 32 foto-
grafías en total, ilustraban el Espíritu 
de Acudir al Fuego. La segunda estu-
vo formada por 17 instantáneas que 
plasmaban el trabajo de las unidades 
de la BRILEG durante el último año. 
La instrucción, donde el adiestramien-
to y la permanente disponibilidad de 
los legionarios son los denominadores 
comunes de las imágenes. El tercer 
grupo lo componían imágenes de la 
misión “Apoyo Irak”. La última parte de 
la colección, “La Legión no olvida a los 
suyos” era un homenaje a los cabo 1º 
legionarios D. Oscar Jiménez,  perte-
neciente a la VIII Bandera “Colón”, que 
murió arrollado por un camión a la sali-
da de la base el pasado 16 de febrero 
y D. José González Torres, fallecido en 
agosto por enfermedad.  
Los 500 visitantes votaron sus fotos 
favoritas resultando reconocida la ti-
tulada “Descanso del pelotón”, del bri-
gada José Luis Canelo, como la mejor 
fotografía. 
1 de Diciembre. Se ha realizado la 
presentación oficial del cartel anun-
ciador correspondiente a la IV Edición 
de la carrera LA AFRICANA. Al mismo 
asistieron medios de comunicación de 
la ciudad así como las  autoridades re-
presentativas de la corporación local y 
el estamento castrense.
El consejero de Educación y Deportes 
D. Antonio Miranda agradeció los lazos 
existentes entre Melilla y La Legión. 
Reseñando que este tipo de eventos 
colaboraron al reconocimiento como 
mejor ciudad europea del deporte en 
la pasada edición.
El Coronel Romero Losada, Jefe del 
Tercio, definió este acto como el pis-
toletazo de salida a la próxima edición, 
donde se ha incluido como novedad la 
modalidad infantil, se mantiene el alo-
jamiento-avituallamiento de los partici-
pantes y la apertura de inscripciones 
a partir del 15 de enero de 2016, fina-
lizó agradeciendo la colaboración de 
la ciudad que en todo momento hizo 
posible llevar a buen término este reto 
deportivo.
Clausuró el citado acto el General 
Jefe de la COMGEMEL  general Díaz 
de Otazu, quien agradeció el apoyo de 
las entidades implicadas y ciudadanía 
y el  esfuerzo que supone la ejecución 
de este tipo de eventos, teniendo en 
mente la idea de alcanzar los 2.500 
participantes.   
PREMIO DE 
FOTOGRAFÍA
LA AFRICANA, 
IV EDICIÓN
16 de septiembre. El “Patio de los 
Naranjos” del Acuartelamiento de La 
Misericordia (Almería) y el salón de ac-
tos de la base “Álvarez de Sotomayor” 
fueron escenario de la presentación 
del libro titulado “Legionario en Bos-
nia 1993, quince relatos cortos de una 
guerra larga”. D. Miguel Rives Bernar-
das, antiguo oficial de La Legión y au-
tor de esta obra, presentó su trabajo 
que está ambientado en la guerra que 
tuvo lugar en Bosnia i Herzegovina 
y en la cual La Legión fue pionera, 
realizando las dos primeras misiones 
mediante las Agrupaciones Málaga y 
Canarias bajo bandera de la Organiza-
ción de Naciones Unidas.
“LEGIONARIO EN 
BOSNIA 1993”
Breves << 
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>> Breves 
DÍA DE LOS QUE 
DIERON SU VIDA 
POR LA PATRIA
28 de octubre. En la parcela militar 
del cementerio de San José y Santa 
Adela de Almería se realizó un acto 
conmemorativo en memoria de los 
que dieron su vida por la Patria. A este 
evento asistieron los jefes de las uni-
dades de la Brigada de La Legión y de 
las asentadas en la Base “Álvarez de 
Sotomayor”. El general D. Juan Jesús 
Martín Cabrero presidió este acto que 
se inició con el rezo de un responso 
por el capellán de la agrupación Libre 
Hidalgo, el páter D. Jorge Lorenzo. Se-
guidamente, la cabo Jordán y el legio-
nario Carreño depositaron una corona 
ante el monolito dedicado los muertos 
de la parcela militar y a continuación 
el cornetín de órdenes interpretó el To-
que de Oración. 
27 de octubre. La Brigada de La Le-
gión realizaba un ejercicio de disponi-
bilidad para comprobar las cotas de 
operatividad de sus unidades.
Cerca de 3.000 legionarios pertene-
cientes a la Brigada de La Legión se 
movilizaron para participar en el ejer-
cicio de disponibilidad cuyo objetivo 
era comprobar la operatividad de la 
unidad.
Al toque de “Generala”, los destinados 
en la BRILEG desplegaron el plan de 
alerta y realizaron llamadas al per-
sonal, que subió a la base “Álvarez 
de Sotomayor” y al acuartelamiento 
“Montejaque”, presentándose en sus 
respectivas unidades. El protocolo 
de alerta marca un punto de reunión 
donde deben concentrarse a la menor 
brevedad posible y allí recibir las órde-
nes oportunas. Con este ejercicio la 
Brigada de La Legión ha demostrado 
su preparación e instrucción estando 
permanentemente dispuesta para el 
servicio. 
Teniendo en cuenta que la principal 
misión de La Legión es la defensa de 
España y sus intereses, ejercicios de 
estas características ratifi can la dispo-
nibilidad de los militares para el servi-
cio y su cualifi cación para ser emplea-
dos donde el Gobierno de la Nación 
ordene. 
9 a 20 de noviembre. La Compañía 
de Cuartel General ha impartido unas 
sesiones teóricas y prácticas, enmar-
cadas en el Programa de Actividades 
de la Unidad, a fi n de completar las 30 
horas necesarias para que el personal 
de la Unidad alcance la instrucción 
marcada en la “Guía de Puesto Tactico 
de Agente de la Autoridad”. Esta pre-
paración capacita para el desempeño 
de cometidos como miembro de la 
guardia de seguridad. La instrucción, 
que se ha dividido en 18 horas de teo-
ría y 13 de práctica, fue impartida por 
los tenientes Marín Ruiz, Bucarat Ru-
bio y Vaquero Sobrino; los sargentos 
1º Del Hoyo Marijuan y González Vaca 
y los cabos 1º Medianero Baquero  y 
Varela Cantón.
Debido a la heterogeneidad de los 
destinos ocupados por el personal de 
la Compañía de Cuartel General, la la-
bor de programación no ha sido fácil 
pero, una vez más, gracias al esfuer-
zo, ilusión y dedicación, se ha conse-
guido. 
ALERTA EN LA 
BRILEG
AGENTE DE LA 
AUTORIDAD
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20 de Septiembre. El Tercio “Gran Capitán” 1º de La 
Legión, conmemoró  un año más el aniversario de la 
fundación en Melilla.
Un amplio programa de actividades marcó la celebra-
ción del XCV Aniversario. Competiciones deportivo-
militares con sana rivalidad entre las compañías que 
conforman el Tercio, donde se fomentó el espíritu de 
equipo con la sana alegría que caracteriza a los le-
gionarios. Además, los tradicionales concursos de 
charangas y escuadras de gastadores, una exhibición 
con formato de “velada de boxeo” que contó con una 
numerosa asistencia respaldó a este noble deporte. 
Asimismo los más pequeños vieron culminadas sus 
ilusiones con la celebración de la “fi esta infantil” en la 
caseta ofi cial, con una gran acogida asegurando el éxi-
to y la diversión.
El día 20 de Septiembre, nuestra “natividad”, arrancó 
con la Diana Floreada, momento de inolvidable her-
mandad donde los componentes del Tercio compar-
tieron una dulce chocolatada como preludio a una 
intensa jornada. Seguidamente se llevó a cabo el tradi-
cional acto de homenaje a nuestros fundadores en los 
diferentes rincones que sus estatuas se encuentran 
erigidas en el acuartelamiento “Millán Astray”.
Llegó el acto castrense, culminación de unas semanas 
de febriles actividades festivas, deportivas y sociales 
llenas de alegría. Es un reencuentro con la historia 
de La Legión donde un cordón umbilical invisible nos 
mantiene unidos a los tiempos fundacionales, el Credo 
Legionario.
Más de 1.200 asistentes al acto llenaron los acotados, 
familiares y amigos de La Legión permanecieron en 
el patio de armas presenciando como las compañías 
formaban ante el incomparable marco del Fuerte de 
Cabrerizas “el corazón de piedra del Tercio 1º”.
Presidió el acto el Teniente General  Jefe del  MALE, 
D. Juan Bautista García Sánchez acompañado por el 
General de División Jefe de la Comandancia General 
de Melilla D. Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu así 
como las diferentes autoridades de la corporación gu-
bernamental  y local.
La formación se iniciaba con la lectura del “Decreto 
Fundacional” por el Comandante Legionario D. José 
Francisco Javier Díez Redondo. Durante el acto, se 
impusieron condecoraciones y se entregaron los pre-
mios 20 de Septiembre y las distinciones de las co-
fradías hermanadas con el Tercio. Se llevó a cabo el 
nombramiento de Legionario de Honor que recayó en 
la persona de D. Miguel Isidro Selles Manzanares, 
Hermano Mayor de la Cofradía Nazareno de Alhaurín 
el Grande.
Tras la alocución del coronel Romero Losada y el acto 
de homenaje a nuestros muertos, desfi ló  la fuerza  al 
completo de sus efectivos.
Un vino español cerró la jornada central del aniversa-
rio, que se clausuraba el día 21 con el acto de home-
naje a los caídos en la parcela legionaria del cemente-
rio de la Purísima Concepción en la ciudad de Melilla.
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El 11 de septiembre, en el casino militar de Melilla, tuvo lugar la reunión 
del jurado del III Certamen de relato corto “Capitán Leandro Alfaya”, forma-
do por D. Juan Carlos Heredia Puerto, D. Francisco Casaña Mari y Juan 
Antonio Pellicer Nicolás (representado), miembros de la “Unión Nacional 
de Escritores Españoles”.
El acto, patrocinado por la asociación “Marqués de Pescara”, estuvo orga-
nizado por el Tercio “Gran Capitán” y presidido por el Coronel D. Antonio 
Romero Losada.
El Certamen se va consolidando, incluso, fuera del territorio nacional. A 
esta edición se presentaron más de veinte trabajos procedentes de toda 
nuestra geografía así como de lugares tan remotos como Brasil, Colombia 
o la República Dominicana.
El Premio recayó en el relato titulado “A imagen y semejanza”, del autor 
D. José Miguel Rubio Rubio, de Sevilla, y un accésit al relato “Nadie en el 
Tercio sabía” cuyo autor es Miguel Parrilla Nieto, procedente de Madrid.
La entrega de los mismos se realizará coincidiendo con el IV Encuentro de 
Veteranos de la Legión, que se organizará en la plaza de Melilla, y se hará 
coincidir con un  Sábado Legionario en el primer trimestre del año próximo.
El Tercio “Gran Capitán” felicitó a los galardonados, dando las gracias a 
todos los participantes por sus trabajos, en los que ha quedado demostra-
do el cariño que nuestra querida Legión despierta entre la población civil.   
>> Actividades
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20 de Septiembre.  
Han transcurrido noventa y cinco gloriosos 
años desde que el Rey Alfonso XIII rubri-
cara junto al Ministro de la Guerra D. José 
Villalba el Real Decreto por el cual nacía el 
Tercio de Extranjeros.
Noventa y cinco años desde el alistamien-
to de aquellos legionarios (Expresati de 
la Vega, Calero Pérez, Villeval Gaitán…) 
precursores de una historia forjada de hé-
roes que regaron el campo de batalla con 
su altruista sangre en pos de unos ideales 
inculcados por un antiguo combatiente de 
la Guerra de Filipinas, el teniente coronel 
D. José Millán-Astray y Terreros, caballero 
entre caballeros, ejemplo de virtudes mili-
tares, que lejos de ofrecer comodidades a 
esos primeros incorporados, les brindó la 
oportunidad de redimir sus confusas vidas 
a cambio de penalidades en campaña, para 
aquellos que despreciaran a la muerte y sir-
vieran de ejemplo de virtudes militares les 
ofrecía poder hacer la carrera de las armas. 
Ante esa amalgama de virtudes y sacrifi -
cios, no cabe sino poder ofrecerles en un 
día tan signifi cativo nuestras mejores galas 
y el reconocimiento a tantos héroes (mu-
chos de ellos anónimos) que con su obra 
forjaron esa “Cuna de Hombres Valientes”. 
Como ya ocurriera en aquel 21 de octubre 
de 1.920, cuando se realizó la primera Jura 
de Bandera, los legionarios del Tercio “Du-
que de Alba”, 2º de La Legión, esperaban 
impacientes ocupar el patio de armas de la 
Posición “A” para tributar honores a aque-
llos que nos precedieron con honor y gloria. 
Guiones y Banderines al viento, portados 
por rudos brazos curtidos por el trabajo y 
verdes camisas abiertas, esperan que a su 
retaguardia se sitúen las compañías. Uni-
formes de sarga perfectamente almidona-
dos, correajes brillantes y botas inmacula-
das, hacen rememorar tiempos pasados en 
los que las tropas legionarias se sentían, y 
se sienten, diferentes al resto.
Al toque del cornetín, se silencia el patio de 
armas. Entra nuestra Bandera de Comba-
te. Sobre ella, destacan las corbatas de las 
Cinco Cruces Laureadas de San Fernando, 
Diez Medallas Militares Colectivas, un sinfín 
de condecoraciones y distinciones ganadas 
en el campo de batalla.
En un día tan especial, un nombramiento 
del mismo calibre. Nuestro antiguo 
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Comandante General, el General de 
División D. José Manuel Sanz Román, iba a 
recibir de manos del Coronel Jefe del Tercio 
la investidura como Legionario de Honor. 
Momentos emotivos de alguien que ha 
demostrado cariño y respeto para con los 
herederos de Millán-Astray.
En el citado acto se despidió de nuestra 
Bandera el teniente músico D. Fernando 
Alarcón Domingo, dejando tras de sí una 
larga trayectoria al servicio de La Legión, 
que con añoranza y emoción frunció sus 
labios en los pliegues de la Enseña que un 
día juró defender.
Imposición de condecoraciones a los que 
con su ejemplo se hicieron acreedores de 
ellas, alocución y vivas tal y como nos in-
culcó el Fundador, con los gorrillos en alto, 
gritando desde lo más profundo de nues-
tras entrañas.
Posteriormente nuestro reconocimiento a 
los caídos. Con las primeras notas de “El 
Novio de la Muerte”, nuestro Cristo Protec-
tor, no cruza el patio de armas, sino que re-
vista a sus legionarios camino del monolito 
desde el que cobijará a todos aquellos que 
un día juraron darlo todo por ese sacrosan-
to emblema de pica, ballesta y arcabuz.
Toque de Oración. Mezcla de religiones y 
un solo ideal. No importa qué se profese 
cuando el sentimiento es el mismo. Fami-
lia legionaria unida frente al mismo altar. 
Memoria para aquellos que ya no se en-
cuentran entre nosotros, pero que seguro 
forman Bandera en la corte celestial velan-
do por sus hermanos de armas. Dislocación 
de unidades para fi nalizar la parada con el 
esperado desfi le.
“A ciento ochenta pasos por minuto y un 
solo corazón, como un huracán de guerra, 
desfi la La Legión”.
Es el sentir de la Banda de Guerra antes 
de dar cadencia al Tercio con su paso pe-
culiar. Cabeza alta, barbilla arriba, pecho 
fuera, brazo fuerte adelante y atrás son las 
consignas que todos los integrantes del 
“Duque de Alba” llevan en su mente. Se ha 
pasado bien. No podía ser de otra manera.
Solo queda dar gracias al Cristo de la Bue-
na Muerte por habernos permitido un año 
más formar en esta emblemática unidad 
del Ejército Español, comprometiéndonos 
en la dura tarea de que “nuestra raza per-
manece”.
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El Tercio “Alejandro Farnesio” y el Grupo de Ca-
ballería “Reyes Católicos” celebraban en el mes 
de septiembre, el XCV Aniversario de la Funda-
ción de La Legión en Ronda. 
La fi nalidad de las actividades del 20 de sep-
tiembre es potenciar el espíritu de cuerpo y de 
unidad, la formación moral, la confi anza, la co-
hesión, la iniciativa, el amor a la responsabilidad 
y la capacidad de decisión, elevando el grado 
de instrucción de los componentes de las uni-
dades en instrucción físico militar y tiro. Estas 
actividades fomentan el espíritu competitivo por 
medio de los deportes militares y a la vez sirve 
para disfrutar de unos días de unión, compañe-
rismo y alegría, haciendo partícipes de estos 
sentimientos a los familiares.
El 16 de septiembre comenzaron los juegos 
cuarteleros que siempre llaman a los legiona-
rios obteniéndose una gran asistencia entre 
participantes y público. Este mismo día se inau-
guraron las casetas de la X Bandera -una répli-
ca de la entrada del Acuartelamiento del Tercio 
en Villa Cisneros- y del Grupo de Caballería. El 
mismo día las unidades celebraron el concurso 
de charangas. También se ofi ció una misa de 
campaña por los muertos de La Legión y por la 
tarde se completó la jornada con la celebración 
del día de las familias y la fi esta infantil organi-
zada en la caseta de la X Bandera.
Entre los deportes colectivos destacamos los 
encuentros de baloncesto, voleibol y fútbol sala. 
El aspecto eminentemente deportivo variaba 
hacia la formación físico militar con la carrera de 
sección por estaciones y una prueba de tiro con 
arma corta, que se disputó el 17 de septiembre.
El 18 de septiembre se celebraron las cenas de 
gala para cuadros de mando y tropa en diferen-
tes restaurantes de la ciudad. 
A las 12 horas del 20 de septiembre comenza-
ba la formación de Sábado Legionario conme-
morativa del aniversario de la Fundación de La 
Legión que fue presidido por General Jefe de 
las Fuerza Terrestre D.  Francisco Javier Varela 
Salas.
Todas estas actividades se complementaron a 
lo largo de los días con una exposición fotográfi -
ca en la sala de Unicaja de Ronda, conteniendo 
imágenes de las actividades realizadas por las 
unidades a lo largo del año. El 15 de septiem-
bre, el aspecto cultural se completó con un con-
cierto de música en el Teatro “Vicente Espinel” 
a cargo de la Unidad de Música de la Brigada 
de La Legión y la Banda de Guerra y Coro del 
Tercio 4º y el día 19 con la conferencia  imparti-
da por Alfonso Ussía, cuyo título fue La Legión 
y España.
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El 20 de septiembre en Almería quedaba marcado por 
la trascendencia de la formación de Sábado Legionario 
que se desarrollaría en el Patio de Armas de la Base 
“Álvarez de Sotomayor”, ya que este año contaba con la 
presencia del Ministro de Defensa.
El acto de conmemoración de la fundación de La Legión 
se iniciaba con la entronización del Cristo de la Buena 
Muerte por la escuadra de gastadores de la VIII Bande-
ra. Los guiones y las unidades se incorporaban al patio 
de armas. Los acordes del Himno Nacional marcaban la 
entrada de la enseña del Tercio “D. Juan de Austria” que 
era recibida por todos con solemnidad. 
El Ministro de Defensa D. Pedro Morenés Eulate llega-
ba a la explanada, recibía los honores de ordenanza y 
ocupaba la presidencia del acto. Como es tradicional, 
en este día, se leyó el Decreto de Creación del Tercio 
de Extranjeros: 
“A propuesta del Misterio de la Guerra y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros vengo en decretar lo siguiente:
Artículo Único: con la denominación de Tercio de Ex-
tranjeros, se creará una unidad militar armada, cuyos 
efectivos, haberes y reglamento por el cual ha de regir-
se, serán ﬁ jados por el Ministerio de la Guerra.”
 Madrid, 28 de enero de 1920. Alfonso.
El mismo patio de armas fue escenario de la entrega de 
premios y condecoraciones. El Premio Legión Española 
se otorga cada cinco años a un personaje destacado 
EN ALMERÍA…
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del entorno legionario y este año, en su tercera edición, 
recayó sobre el Teniente General D. Agustín Muñoz-
Grandes Galilea, destacado militar que, como sabemos 
todos, cuenta con un importante recorrido legionario. 
Mientras el teniente general recibía este reconocimien-
to, el relator leyó los méritos: 
(…) ha demostrado un excepcional e inquebrantable 
amor a La Legión, destacando que como Jefe de la 
Fuerza de Acción Rápida, conﬁ ó en La Legión para ser 
desplegada en las primeras misiones internacionales en 
los Balcanes, constituyendo la vanguardia del Ejército 
de Tierra. Con su decisión La Legión pudo demostrar 
su eﬁ cacia y consolidarse como una unidad moderna, 
operativa y altamente preparada. 
Tras la entrega de condecoraciones, el teniente coronel 
Navarro, Jefe de la VIII Bandera “Colón”, recogió el Tro-
feo 20 de Septiembre, premio que se otorga a la unidad 
que mejores resultados ha obtenido en las competicio-
nes militares y el Concurso de Escuadras, disputados 
con motivo de la celebración del Aniversario de La Le-
gión. 
Finalizado el acto de honores a los muertos, las unida-
des entonaron los himnos legionarios y desfi laron en el 
siguiente orden: Escuadra de Gastadores, Banda de 
Guerra y Unidad de Música, Mando de la Línea, Ban-
dera de Cuartel General, Tercio “Don Juan de Austria”, 
Grupo de Artillería, Bandera de Zapadores y Grupo Lo-
gístico de La Legión.
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El 20 de Septiembre está consolidado por un conjunto de actividades militares, culturales y deportivas, donde las unidades se 
esmeran en sacar lo mejor de sí mismas. 
Son diversas las pruebas que se disputan a lo largo de los días. Este año los campeones fueron los siguientes:
Pentatlón militar, legionario D. Adrián Rodríguez Jiménez (GACA) y sargento 1º  Dª. Purifi cación Expósito Salas (GACA). 
En triatlón militar venció el equipo de la VIII Bandera y en el concurso de patrullas fue vencedora la VII Bandera. 
En Tiro de Arma Corta venció el CL. D. José Rubio Hernández (GLLEG) con una puntuación de 482 puntos. En Arma Larga, 
el vencedor fue el legionario D. Juan Martínez García (GACA). 
En Carreras de Orientación el sargento D. Antonio Jiménez Domínguez (VIII Bandera) y la Cabo 1º Dª. Vanesa Pajuelo Cifuen-
tes (GLLEG). 
Siguiendo con las carreras, el Cross fue del CL. D. Pablo Domínguez Martínez (VII Bandera) y de la Cabo Dª. Paula Ramírez 
Parra (VII Bandera); en la categoría de Veteranos B venció el Capitán D. Oscar Moradas del Río (BCG) y en Veteranos A, el 
Subteniente D. Juan José López Jódar (BCG).
El “Trofeo 20 de Septiembre” quedó en la VIII Bandera “Colón”, vencedora destacada con 54 puntos; en segunda posición la 
VII Bandera “Valenzuela” sumando 39 y en tercer puesto, el Grupo de Artillería con 38.  
No podemos olvidar los premios legionarios otorgados en este acto, el más destacado de estos galardones, el “20 de Sep-
tiembre”, que se entrega al más destacado componente de La Legión a lo largo del año, recayó en el cabo D. Paul Miguel 
Yanayaco Rueda (GACA).
Una exposición fotográfi ca; el concierto a cargo de la Unidad de Música y la Banda de Guerra en el auditorio “Maestro Padilla” y 
una conferencia “El Credo Legionario”, que el coronel Salafranca impartió en el salón de conferencias de la BRILEG, marcaron 
el apartado cultural de este aniversario.  
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“Colón”
Mayo y junio de 2015. Durante treinta y 
dos días, la VIII Bandera “Colón”, fue de-
signada por la Brigada de La Legión, para 
liderar uno de los ejercicios multinacionales 
más relevantes de los realizados en España 
durante el primer semestre del año. 
El ejercicio, cuya denominación fue “AFRI-
CAN READINESS TRAINING I/15”, fue 
desarrollado por la VIII Bandera y por di-
ferentes unidades del ejército de Estados 
Unidos, como el componente terrestre de 
AFRICOM (USARAF) perteneciente al US. 
ARMY, el Batallón 4-6 IN del US. ARMY, 
perteneciente a la 1ª División Acorazada 
y una Sección de Marines (SPMAGTF). 
La principal misión de todo el ejercicio fue 
incrementar la interoperabilidad y mutua 
confi anza entre las unidades participantes 
para operar como un equipo multinacional. 
Las unidades norteamericanas eligieron el 
Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de So-
tomayor” por tener semejanzas climáticas 
con los teatros de operaciones en África. 
Allí pueden realizar ejercicios con la fi na-
lidad de elevar la mentalidad de la fuerza 
expedicionaria y potenciar el planeamiento 
conjunto y la conducción de capacidades 
con una unidad española de relevancia in-
ternacional, como es La Legión. 
El ejercicio constó de cuatro fases diferen-
ciadas: preparación, despliegue, ejecución 
y repliegue. Las unidades extranjeras lle-
garon de diferentes partes del mundo: 
Texas, Morón de la Frontera, Alemania e 
Italia, desplegando en Almería un total de 
195 militares norteamericanos.  
La Brigada de La Legión y la Unidad de 
Servicios realizaron un importante esfuerzo 
para que la estancia del personal americano 
en la Base fuera lo más confortable posible. 
El ejercicio operativo se dividió en dos fa-
ses: ejercicio de entrenamiento “Situational 
Training Exercise” y culminación del entre-
namiento, “Culminating Training Event”. 
Durante el primero se desarrollaron activi-
dades de entidad binomio, con una dura-
ción de 48 horas sobre la base de una sec-
ción de la VIII Bandera y una sección del 
Batallón 4-6IN. El primero se realizó en las 
minas de Sierra Alhamilla y en las instala-
ciones de Combate en Población. Los ejer-
cicios se orientaron a fomentar el adiestra-
miento de combate en subsuelo, cometido 
en el que La Legión es pionera en el Ejér-
cito de Tierra. El segundo ejercicio fue de 
fuego real y se realizó en el Campo de Tiro 
y Maniobras. La última parte se desarrolló 
en la Casa de Goma, fosos de tiro, calle de 
AFRICAN READINESS TRAINING
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Las unidades 
norteamericanas 
llegaron proce-
dentes de Texas, 
Morón de la 
Frontera, Alema-
nia e Italia. En Al-
mería desplegó 
un total de 195 
militares nortea-
mericanos.  
Los últimos días se realizó un juicio crítico 
entre ambas unidades donde se presen-
taron las diferentes incidencias a las que 
se tuvo que hacer frente. Destacamos 
que, para el personal norteamericano ha 
sido una de las fases más importantes del 
ejercicio para mejorar y buscar alternativas 
ante las diferentes contingencias que pue-
dan surgir. 
Durante el ejercicio los componentes de la 
VIII Bandera fueron conscientes de que la 
practica del Credo Legionario era la única 
vía posible para garantizar el éxito de la 
misión, siendo el espíritu más destacado 
el de Compañerismo: “Con el sagrado ju-
ramento de no abandonar jamás un hom-
bre en el campo hasta perecer todos” que 
forma parte de la base de la VIII Bandera 
“Colón”. La misma idea de compañerismo 
se materializó con el personal americano, 
que consideró a La Legión como una uni-
dad orgullosa de su peculiar idiosincrasia, 
con un elevado concepto de disciplina, 
pero sobre todo, la consideró como una 
unidad dispuesta a combatir en cualquier 
situación.  
tiro y poblado de combate en población. En 
estos escenarios se produjo el intercambio 
de técnicas y procedimientos que sirvieron 
para fomentar y potenciar el mutuo conoci-
miento, facilitando de este modo la integra-
ción entre ambas unidades. 
Durante la culminación del entrenamiento, 
se realizaron dos temas tácticos. El prime-
ro sobre la base de un Subgrupo Táctico, 
compuesto por una Compañía de Fusiles 
de la VIII Bandera, la Sección de Recono-
cimiento y una Sección de Marines. Fue 
una operación de rescate con infi ltración, 
aislamiento, limpieza y evacuación del 
personal retenido. Posteriormente, en un 
segundo tema táctico, se ejecutó una ope-
ración conjunta en la que intervinieron dos 
subgrupos tácticos, uno sobre la base de 
una Compañía de La Legión con la agre-
gación de una Sección del US. ARMY y el 
otro, un Subgrupo Táctico Estadounidense 
con la agregación de una Sección Españo-
la. Esta operación consistió en un ataque 
sucesivo contra dos objetivos controlados 
por la insurgencia, donde se encontraba 
personal civil retenido. 
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La Capilla Padre Huidobro
20 de septiembre. Enmarcado en los actos 
conmemorativos del 95 Aniversario Fundacio-
nal de La Legión, se celebró en las instalacio-
nes de la IV Bandera un sencillo acto inaugu-
rando y bendiciendo la capilla que alberga al 
Cristo de la Buena Muerte, al que esta Bande-
ra tiene el honor de custodiar. La denomina-
ción de la misma es “Capilla Padre Huidobro”, 
en homenaje al que fuera capellán castrense 
de la IV Bandera, D. Fernando Huidobro. Je-
suita, realizó su misión sacerdotal entre los 
legionarios, asistiéndoles y dándoles apoyo 
en los momentos más duros del combate. En-
contró la muerte en 1937, en la Cuesta de las 
Perdices, en el Frente de Madrid.
El acto contó con la presencia de una repre-
sentación muy importante en la historia de 
esta capilla y del Padre Huidobro: el General 
Jefe de la Brigada de Caballería D. Andrés 
Chapa Huidobro, sobrino nieto de nuestro 
capellán y antiguo componente del Grupo de 
Caballería de La Legión, que nos honró con 
su presencia trasladándose desde Zaragoza; 
también estuvo, procedente de Málaga, el 
Hermano Mayor de la Congregación del San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte, D. Antonio 
Jesús González Ramírez. Esta Congrega-
ción, estrechamente vinculada a La Legión, 
hace 51 años que donó el Cristo que hoy 
preside esta capilla. También estuvo D. Fran-
cisco León Castillo, prestigioso pintor ceutí, 
que con su gran amor a La Legión se ofreció 
a restaurar hace unos meses de forma des-
interesada nuestro Cristo que se encontraba 
muy dañado como consecuencia de sus ava-
tares diarios.
Con este acto se quiso reconocer a uno de 
los más conocidos capellanes legionarios y 
homenajear a los capellanes castrenses que 
tanto apoyo han prestado a lo largo de los 95 
años de historia; apoyo que continúa ininte-
rrumpido hasta hoy día.
Tercio 
“Duque de Alba”
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6ª COMPAÑÍA 
     EN INSTRUCCIÓN
Octubre y noviembre. Las últimas semanas de octubre y la primera de noviembre, la 6ª Compañía de la VIII Bandera 
“Colón” ejecutó diversas instrucciones continuadas con el objetivo de incrementar el nivel de adiestramiento de la unidad 
en el combate, combinando el ataque convencional y el de zonas urbanizadas. 
Las salidas se han realizado fuera de nuestro campo de maniobras, donde la mayoría del personal conoce el terreno y 
los objetivos. En esta ocasión la instrucción se realizó en el término municipal de Turre y en Santa Fe de Mondújar, con 
la intención de realizar los movimientos tácticos en zonas desconocidas y que el adiestramiento de la 6ª Compañía se 
asemeje lo más posible a la actuación en teatros de operaciones internacionales. 
En los ejercicios se planteó un supuesto táctico que desembocaba en el ataque a un objetivo aislado. El primero de ellos, 
en el antiguo aeródromo de Turre, se simulaba que personal insurgente sostenía un centro de recepción de armamento y 
material. En el otro objetivo se materializó un probable bastión insurgente desde donde se operaba realizando incursiones 
contra nuestra zona de acción. Ambos objetivos se atacaron y limpiaron en el arco nocturno, aprovechando el factor sor-
presa, siempre aconsejable en una operación militar. 
Durante todo el ejercicio, los componentes de la 6ª Compañía han sido conscientes de que la práctica del Credo Legio-
nario era la única vía posible para garantizar el éxito de la misión ordenada, siendo en estas situaciones el Espíritu más 
destacado el de Sufrimiento y Dureza: “No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño….” 
VIII Bandera
“Colón”
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12 DE OCTUBRE 
DÍA DE LA FIESTA NACIONAL
12 de octubre. Las unidades 
de apoyo de la BRILEG fueron 
las elegidas para representar a 
La Legión en el desfi le que se 
realizó en el Paseo de la Cas-
tellana de Madrid ante SS.MM. 
los Reyes de España. El bloque 
de desfi le estaba formado por la 
Plana Mayor del Tercio “D. Juan 
de Austria”, Plana Mayor y una 
batería del Grupo de Artillería y 
otra compañía formada por el 
resto de las unidades de apoyo 
–Bandera de Cuartel General, 
Bandera de Zapadores y Grupo 
Logístico- además de la Unidad 
de Música y la Banda de Guerra 
de la BRILEG. 
Como ya es tradicional, el pro-
grama comenzó con el izado de 
la Bandera Nacional. Siguió el 
solemne acto de homenaje a los 
que dieron su vida por la Patria y 
a continuación tuvo lugar el paso 
de las unidades que se inició con 
el desfi le aéreo, seguido del te-
rrestre. Finalmente se procedió 
al arriado de la Enseña Nacional, 
que marcó el fi nal de los actos.
LA LEGIÓN
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Homenaje a un Legionario 
de la BOEL 
LA LEGIÓN
4 de octubre. Al grito de “Por España me atrevo”, dimos por cerrado 
el acto de homenaje al CL. D. Luis  Cayetano  Villalba,  que falleció a 
causa de un disparo de ametralladora durante un ejercicio de fuego 
real en la Casa de Placer, en el Centro Nacional de Adiestramiento 
de San Gregorio, el 28 de enero de 1993.
Entre las más profundas raíces legionarias se encuentra el culto y 
el honor a nuestros muertos. En tiempo de paz, la instrucción y el 
adiestramiento nos ocupan y como también hay muertes, nuestros 
caídos en acto de servicio son honrados tal y como si lo hubieran 
sido en combate.
En esta ocasión, aprovechando que parte de la Brigada de La Le-
gión se encontraba en San Gregorio -concretamente los encuadra-
dos en la BRILIB (Operación de UNIFIL en el Líbano)-, la X Bandera 
adecentó el monumento que recuerda a nuestro caído en el fatal 
accidente y posteriormente se realizó un homenaje en su honor.
El acto estuvo presidido por el General Martín Cabrero y estuvimos 
acompañados por la hermana pequeña de nuestro compañero Ca-
yetano que, a pesar de los veintidós años que nos separaban del 
suceso, siguió la ceremonia con gran emoción.
El legionario Cayetano murió durante un ejercicio BETACOM en San 
Gregorio. Mandaba la Bandera de Operaciones Especiales el te-
niente coronel Perote y era el comandante Coloma el segundo jefe. 
Por la noche, la 2ª Compañía realizaba un ejercicio de fuego real. 
La mandaba accidentalmente el teniente Palomino pues su capitán, 
D. Antonio Alemán estaba con la AGT “Málaga” en Bosnia. Tras el 
fatal accidente, el teniente coronel Perote formó a la Bandera ante 
la tienda de campaña de Luis, haciendo un corro dirigió unas pala-
bras a los legionarios. Se recibió a la familia en el Hospital Militar de 
Zaragoza y se la acompañó hasta que llevaron el cadáver de su hijo 
a su pueblo en Galicia. En homenaje al caballero legionario caído el 
ejercicio continuó. La BOEL regresó a Ronda en avión, saltando en 
paracaídas en la zona de lanzamiento de Villamartín, donde unos 
años atrás había muerto en otro lanzamiento el cabo CL. D. El Ho-
cen Zariouh de la Campa, el primer caído de la BOEL.
La Bandera de Operaciones Especiales de La Legión, también lla-
mada XIX BOEL “Maderal Oleaga” se creó a partir de la Unidad 
de Operaciones Especiales, en Ronda, en el año 1985. Tras casi 
18 años de vivencia legionaria, fue incorporada al Mando de Ope-
raciones Especiales, como GOE XIX “Maderal Oleaga”, perdiendo 
su dependencia orgánica de La Legión, pero mantiene su esencia 
legionaria, heredada de quienes componían la BOEL, que se trasla-
daron con nuestra unidad hermana. Otros legionarios de la Bandera 
quedaron encuadrados en la X Bandera y mantienen muy vivo el 
recuerdo de aquella impecable unidad legionaria y guerrillera.
Mantengamos la sagrada tradición de homenajear a nuestros 
muertos, de cuidar los sencillos monumentos legionarios, aunque 
muchas veces no sea más que un mero montón de piedras blan-
queadas. Es un signo de compañerismo, de amistad y de respeto y 
homenaje a todos los que con su ejemplo y entrega nos han hecho 
grandes.
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EL JEME INAUGURA LA SALA HISTÓRICA  
25 de julio. Coincidiendo con los actos de 
celebración de la festividad del Apóstol San-
tiago, el General de Ejército Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, D. Jaime Domínguez Buj, 
inauguró en el acuartelamiento Montejaque, 
la Sala Histórica del Grupo de Caballería de 
La Legión.
Finalizado el acto militar, el JEME se des-
plazó al edifi cio de mando del Grupo para 
inaugurar la Sala Histórica “Escuadrón de 
Lanceros”, nombre que hace referencia a 
la primera unidad de Caballería legionaria. 
Durante este acto, cuatro legionarios funda-
dores del Grupo en el año 2008 fueron los 
encargados de explicar al General de Ejérci-
to los recuerdos que en ella se exhiben. 
La sala se divide en cuatro zonas, dedicada 
cada una de ellas a uno de los períodos en 
que La Legión ha contado con unidades de 
Caballería: 
DAR RIFFIEN. Considerada la etapa funda-
cional, engloba el período comprendido en-
tre 1925, fecha de creación del Escuadrón 
de Lanceros del Tercio y 1932, año de su 
disolución tras la promulgación de la Ley 
Azaña. 
En este período destacan diversos fondos 
documentales, entre los que puede verse 
una copia de la carta del Coronel Franco, 
que como Jefe del Tercio contesta a la so-
Grupo
de
Caballería
“Reyes Católicos”
licitud del teniente Cárdenas para ser el pri-
mer ofi cial de caballería en servir en las fi las 
del Tercio. También se expone armamento 
reglamentario del Escuadrón de Lanceros, 
un fusil Oviedo de 1917, una réplica de la 
lanza metálica modelo 1917 y una espada 
modelo “Puerto Seguro”, cedida temporal-
mente por la Academia de Caballería y que 
atrajo la atención del general. Por último, un 
precioso cuadro del Escuadrón de Lanceros 
en formación en la llanura de Dar Riffi en que 
ocupa la parte central de la pared en la sala 
que se dedica a esta época.
SAHARA. Esta etapa recoge recuerdos pro-
cedentes del Sahara (1957–1975). Desta-
can fondos de los Grupos Expedicionarios 
desplegados durante la Guerra de Ifni-Sa-
hara, que fueron generados sobre la base 
de los Regimientos de Caballería Pavía y 
Santiago, representados en la sala por una 
metopa de cada uno de ellos, así como de 
los históricos Grupos Ligeros Blindados y 
Saharianos I y II.
Pueden observarse un fusil Coruña de 1953 
reglamentario de los Grupos Expediciona-
rios, distintos uniformes originales de la épo-
ca de La Legión y de Tropas Nómadas, así 
como un CETME de 1958 con el que con-
taron las unidades saharianas. Igualmente 
se exhiben diversas fotografías históricas, 
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destacando entre ellas la que recoge el 
momento del repliegue del último vehícu-
lo procedente Sahara portando la Bandera 
Nacional: un Land Rover del Grupo Ligero 
Sahariano II.
FUERTEVENTURA. La tercera etapa re-
coge recuerdos de la estancia de la unidad 
en Puerto del Rosario, Fuerteventura (1975 
-1985). En esta plaza, los Grupos Ligeros 
Saharianos I y II procedentes del Sahara se 
refunden en el Grupo de Caballería “Reyes 
Católicos”. 
Se exponen diversos recuerdos donados 
por el General de División Romero Carril, 
teniente del Grupo en aquella época. Sin 
lugar a dudas, el fondo más importante en 
este período es el guion histórico que el Gru-
po ostentó en Fuerteventura y que fue en-
tregado por el General Jefe de la BRILEG, 
D. Juan Jesús Martín Cabrero, durante el 
acto de celebración del Apóstol Santiago en 
2014. Junto al citado guion se entregaron 
igualmente los banderines históricos de los 
tres escuadrones del Grupo.
RONDA. La cuarta etapa recoge los recuer-
dos de la estancia del Grupo en los dos 
períodos que ha estado en Ronda. Desde 
1985 hasta su desactivación en 1988 por el 
Plan Norte y nuevamente desde su reactiva-
ción en 2008 hasta la fecha.
En esta época se puede ver el guion del 
Grupo Mecanizado del Regimiento de Ca-
ballería “Numancia”, sobre el que se reac-
tivó el Grupo actual, así como la propuesta 
inicial de guion que finalmente no fue apro-
bada pero que fue cedido por la familia del 
Suboficial Mayor Garrido, primer suboficial 
mayor con que contó el Grupo y que falleció 
en 2012. El guion actual está representado 
por una copia donada por D. Miguel Ángel 
Ramírez Alonso, Presidente de la Unión De-
portiva Las Palmas y benefactor del Grupo, 
que se enasta en una alabarda donada por 
la Asociación Cultural Santiago, réplica de 
las que emplea la Guardia Real y en la que, 
previa autorización de la Casa Real, se tro-
queló el nombre de S.M. el Rey Juan Carlos 
I. Diversas fotos de carácter institucional del 
Grupo prestando las guardias al Cristo de 
Mena en Málaga, en Madrid durante la visita 
de Su Santidad el Papa, así como el per-
gamino de nombramiento de Hermano Ho-
norario de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Teba completan la sala. 
También desatacan en esta época el trofeo 
que acredita al equipo femenino del Grupo 
como ganador absoluto de los 101 Km de La 
Legión en Ronda del año 2015.
Finalizada la inauguración, el JEME definió 
la sala como: “Una sala histórica digna, a la 
altura de lo que se merece una unidad como 
el Grupo de Caballería de La Legión”.
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SEMINARIO
INTELIGENCIA HUMANA E 
INTELIGENCIA EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
21 a 23 de octubre. La Bandera de Cuartel Ge-
neral a través de su Compañía de Inteligencia, 
ha impartido en octubre el seminario sobre In-
teligencia Humana e  Inteligencia en los Medios 
de Comunicación Social (HUMINT/SOCMINT). 
Ambas disciplinas de inteligencia cada día están 
más estrechamente relacionadas como indican di-
ferentes publicaciones doctrinales e informes tan-
to nacionales como aliados. Todo esto es debido 
a la evolución de las tecnologías de información 
y comunicaciones que hacen que las personas 
interactúen de forma cada vez más activa en el 
emergente entorno operativo de interés en que 
participan las Fuerzas Armadas, el denominado 
Ciberespacio.
Durante el seminario se han impartido las sesio-
nes teóricas y se ejecutaron diferentes prácticas, 
teniendo como audiencia principal al personal de 
las segundas secciones de las unidades tipo Ban-
dera/Grupo.  
En el campo de la inteligencia humana se ha pro-
Bandera de
Cuartel General
porcionado una formación básica centrada en 
las actividades más comunes. Estas podrían 
desarrollarse en caso de no contar con un 
Equipo de Inteligencia Humana por compañía. 
Además, este seminario ha servido para expo-
ner las capacidades que proporciona un equi-
po HUMINT/CI y la importancia esencial del 
apoyo que la segunda sección debe prestar a 
estos equipos.
Por lo que se refi ere a la Inteligencia en los 
Medios de Comunicación Sociales (SOCMINT) 
Social Media Intelligence, se ha demostrado la 
importancia cada vez mayor, que tiene la ob-
tención de información a través de las Redes 
Sociales, señalando cuáles son las capacida-
des y vulnerabilidades que ofrecen. Además, 
se ha expuesto el modo de afrontar la explo-
tación SOCMINT y una muestra de las he-
rramientas para la obtención de información, 
tanto en estas redes como por los equipos de 
Inteligencia Humana. 
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PRUEBA DE UNIDAD
Sargento 1º de Infantería D. Javier Triano Paniagua
15 de octubre. Como todos los años la Bandera 
de Cuartel General de la Brigada de La Legión 
“Rey Alfonso XIII” tenía un reto difícil, que no 
era pasar la Prueba de Unidad pues, como ca-
racteriza a cualquier unidad legionaria, evocan-
do al Espíritu de Sufrimiento y Dureza y al de 
Marcha, ya lo teníamos superado; sino, como 
decía el Teniente Coronel Jefe de la Bandera, 
D. Fernando Gordo García, el reto era reunir a 
todos nuestros legionarios y hacer cohesión de 
grupo pues, a diferencia de las otras Banderas, 
nuestros cometidos son muy diversos.
La mañana se anunciaba algo desapacible -nu-
blado con calor- todavía con la penumbra de la 
noche. Con ganas de empezar, pues nunca se 
sabe lo que puede ocurrir en este tipo de prue-
bas, aunque los más veteranos la suelen disi-
mular muy bien con esa picaresca y gracia que 
heredaron de los antiguos legionarios.
A las 7:30 se presentaban las distintas unidades 
que componen la Bandera del Cuartel General 
ante el edifi cio de Mando de Bandera, siendo la 
primera de ellas la Compañía de Defensa Contra 
Carro. Después iría llegando el resto, Inteligen-
cia, Transmisiones, Cuartel General y la Plana 
Mayor. Tras realizar los consiguientes controles 
de personal que siempre preceden a esta prue-
ba, se dieron novedades y se procedió a recitar 
los Espíritus de Sufrimiento y Dureza y de Mar-
cha, sin olvidar el lema de la Bandera: Vivir para 
Servir, Servir para Luchar, Luchar hasta Morir.
Comenzó la prueba y cuando ya había amaneci-
do, tocaba otro día de sol, iban quedando atrás 
los kilómetros, todo se desarrollaba con normali-
dad pero poco a poco, aunque fuese octubre, el 
calor iba haciendo mella en algunos legionarios. 
Como dije al principio, es una prueba y como 
todas las pruebas, el nerviosismo, la adrenalina 
y el calor pueden llegar a afectar, pero ahí están 
los compañeros, ahora sí había que demostrar 
esa cohesión de grupo y compañerismo. Hacia 
el fi nal del recorrido, viéndose ya la Puerta de 
Botiquín, era el momento de realizar el último 
esfuerzo y fi nalizar la prueba sin novedad. De 
repente, se ve a lo lejos al subteniente Jódar 
-55 años-, corriendo con su equipo y con dos 
fusiles a cuestas, en aquel momento, como se 
dijo al principio, la difi cultad no estaba en pasar 
la prueba, sino hacer cohesión de unidad y ahí 
también se superó el reto que nos había lanza-
do nuestro teniente coronel. 
Finalmente entramos, había terminado la prue-
ba y quedaba la satisfacción del deber cumpli-
do, se había superado con éxito la Prueba de 
Unidad. 
Bandera de
Cuartel General
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Brigada de
La Legión
“Rey Alfonso XIII”
JORNADAS DE TIRO 
Sargento D. Jorge Natal Viruega
24 al 30 de septiembre. En una sociedad donde 
se producen incidentes cada vez más complejos, 
las fuerzas policiales se ven obligadas a adap-
tar sus técnicas operativas y a emplear medios 
que hasta ahora estaban reservados a las Fuer-
zas Armadas. Por esta razón, La Legión, como 
fuerza de combate, desarrolla colaboraciones e 
imparte seminarios y jornadas a las fuerzas poli-
ciales para aumentar las capacidades de las mis-
mas y a la vez estrechar lazos de camaradería 
con ellas.
En el mes de septiembre se desarrollaron unas 
Jornadas de Tiro en las instalaciones de tiro y 
combate de la Brigada de La Legión que han 
consistido en instruir a las fuerzas de la Guar-
dia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y policías 
locales de las Jefaturas de Almería, Viator, Adra, 
Roquetas de Mar, Vícar, Cuevas del Almanzora 
y Turre en el cometido táctico de tirador selecto.
Los tiradores selectos son de vital importancia 
para el mando y control, ya que tienen entre sus 
principales funciones las de eliminación de blan-
cos selectivos y la trasmisión de información al 
mando de la operación. 
En estas jornadas se ha instruido y practicado 
las técnicas del tiro de precisión entre distancias 
de 100 a 300 metros con el fusil reglamentario 
HK G 36 E, en ambiente diurno, y en baja vi-
sibilidad, usando el visor nocturno NSA-80. El 
conocimiento y empleo de la mira del arma es 
una parte imprescindible de estas prácticas, 
por lo que incidir sobre ella es más que obliga-
do; así mismo, el uso y empleo de las armas 
exige un conocimiento exhaustivo, por lo que 
las horas dedicadas al montaje desmontaje y 
mantenimiento del arma no han sido descuida-
das.
Al igual que en anteriores Jornadas de Tiro de 
este tipo, los asistentes realizan los mismos 
ejercicios para la obtención de la condición de 
tirador selecto recogidas en el Manual de Ins-
trucción Tiro con Fusil de Asalto HK G 36 E, 
consistente en pruebas de tiro de precisión y 
velocidad sobre blancos de combate. 
Los conocimientos trasmitidos, así como las 
largas horas dedicadas a municionar, cargar 
y sobre todo esperar para realizar ese único 
disparo que necesario para incapacitar de ma-
nera total y rápida al enemigo, impactando en 
su Sistema Nervioso Central, en el espacio de-
limitado entre la línea horizontal de los ojos y la 
vertical hasta la nariz. 
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Durante las jornada se han impartido con-
ferencias, se han realizado ejercicios de 
tiro y manejo del fusil y además se han 
preparado exposiciones de material.
S.M. EL REY D. JUAN CARLOS I
Y
LA LEGIÓN
Durante el desarrollo de las jornadas, el personal 
instructor del Tercio “D. Juan de Austria”, además 
de aportar conocimientos teóricos y prácticos, ha 
divulgado experiencias reales de sus despliegues 
en África, Asia y Europa, pues la experiencia de 
los tiradores a la hora de realizar “disparos selec-
tivos”, es una parte importantísima en este tipo de 
acciones.
Dentro de las jornadas y tras la evaluación de las 
tiradas, la 8ª Compañía preparó una exposición de 
material y medios con los que los tiradores de elite 
cuentan en dotación, muestra que fue seguida con 
gran interés pues son superiores a los usados du-
rante las jornadas. 
El cuadro de instructores ha quedado muy satisfe-
cho por los objetivos alcanzados, así como por la 
actitud de los asistentes. Debemos tener en cuenta 
que para la gran mayoría era la primera vez que 
empuñaba no un HK G 36, sino un arma larga tipo 
fusil de asalto. 
Los instructores de las Jornadas: sargento D. Jor-
ge Natal Viruega (VIII Bandera), cabo mayor D. 
Francisco Javier Espinosa Ortega (VIII Bandera), 
cabo 1º D. Alberto Rodríguez Delgado (VIII Ban-
dera), cabo 1º D. Fernando Verduch Máñez (VII 
Bandera), cabo D. Manuel Muñoz Gutiérrez (VII 
Bandera) 
Los manuales empleados por los tiradores: 
MI 028, TIRADORES DE ELITE.
MI6-101, EQUIPO DE TIRADORES DE PRECI-
SIÓN.
MI 6-001, MANUAL DE INSTRUCCIÓN TIRO CON 
FUSIL DE ASALTO HK G 36 E.
GIPT 03, GUÍA DE INSTRUCCIÓN DE PUESTO 
TÁCTICO TIRADORES DE PRECISIÓN.
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Octubre del año 2006 un contingente de la Brigada de La Legión desplegaba en Líbano formando parte de la Operación Libre 
Hidalgo I. La misión, cuyas fuerzas procedían mayoritariamente de la BRILEG, se alargaría hasta el mes de marzo de 2007. La 
Legión abría una nueva vía junto a la infantería de marina, en un escenario desconocido para la unidad. En 2008 se repetía destino 
y se iniciaba la Operación Libre Hidalgo V, un contingente de nuevo formado por efectivos de la BRILEG. En 2012 personal del 
Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión formaba parte de la Agrupación LH XVI, compuesta por la Comandancia General de Ceuta
Tres años después, en 2015, La Legión regresa al “país de los cedros” con la misión Libre Hidalgo XXIV (BRILIB XXIV), una vez 
más dispuesta a hacer cumplir la Resolución 1701 de Naciones Unidas. Todo este despliegue tiene dos cometidos fundamentales: 
evitar las hostilidades entre Líbano e Israel y colaborar para que las Fuerzas Armadas Libanesas asuman las tareas de seguridad 
en el Sur del Líbano estableciendo una “zona segura” entre la “Blue Line” y el río Litani, 
La Brigada Libre Hidalgo XXIV está formada por unos seiscientos efectivos. La Brigada de La Legión y la Agrupación de Apoyo 
Logístico 21 asumen el 87% del total de militares españoles. Las fuerzas legionarias proceden del Cuartel General, Tercio “Alejan-
dro Farnesio”, Grupo de Artillería de Campaña, Grupo Logístico, Bandera de Zapadores, Grupo de Reconocimiento y Bandera de 
Cuartel General. Otros contingentes extranjeros completan la Brigada que manda el General D. Juan Jesús Martín Cabrero - Serbia 
con 142 efectivos, El Salvador supera los 50, Brasil aporta 7 y México 2-. Está previsto que la misión dure aproximadamente seis 
meses que comenzaron a mediados del mes de noviembre. 
En la actualidad, la situación en Líbano es estable, pero como siempre tensa y no exenta de riesgos. Es preciso recordar el falleci-
miento en fechas relativamente recientes del cabo D. Francisco Javier Soria Toledo mientras se encontraba de servicio. A pesar de 
ello, la labor de UNIFIL en colaboración con el Gobierno de Líbano ha logrado que el sur del río Litani haya sido una zona estable, 
segura y próspera durante los últimos años. 
Los componentes de la Brigada Líbano portan en esta misión dos símbolos muy españoles que se han hecho realidad gracias a la 
generosidad de dos benefactores: una bandera de mochila que proporcionó D. Manuel Montero de la Asociación “Retógenes” de 
“Amigos de la Historia Militar” y un “Detente Bala” donado por D. Tomás Cuesta, del “Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas”. 
La Congregación de Mena, siempre tan cercana al entorno legionario, entregaba la reproducción en miniatura de la imagen del 
Cristo de la Buena Muerte, Protector de La Legión, que facilita a todas las agrupaciones legionarias que salen en misión. El ya 
conocido como el Cristo expedicionario que acompaña a los legionarios hasta este nuevo destino en 2015.
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PREPARACIÓN PARA LÍBANO:
EJERCICIO “CEDRO II-15”
19 a 23 de octubre. En el mes de octubre, la Brigada de La Legión 
realizó en la base y el Campo de Tiro y Maniobras “Álvarez de Soto-
mayor” (Viator, Almería) el ejercicio “CEDRO”, una práctica de inte-
gración y evaluación del contingente que partía al Líbano en el mes 
de noviembre.
Este ejercicio fue la culminación del proceso de preparación e integra-
ción entre las unidades y personas que formaban el contingente de la 
Brigada “Líbano” XXIV en la Operación Libre Hidalgo.
El objetivo fundamental del ejercicio fue la conjunción entre las distin-
tas planas mayores que componen la Brigada en el mismo ambiente 
que se desarrollará la misión de las Naciones Unidas en Líbano.  
En “Cedro” hubo ocasión de reproducir diversas incidencias en unas 
condiciones similares a las que se vive en Líbano en la actualidad, 
aplicando las reglas de enfrentamiento y las respuestas tácticas a 
episodios similares, tales como protección de convoyes, reacciones 
ante hostigamientos y emboscadas, ejecución del procedimientos de 
evacuación médica e instrucción contra artefactos explosivos impro-
visados. También se realizaron ejercicios de coordinación y se em-
plearon los procesos de obtención de información y de elaboración 
de inteligencia. 
Una vez comprobada la instrucción del contingente, todo está listo 
para comenzar su tarea en tierras libanesas durante los próximos seis 
meses.
SANTA BÁRBARA EXPEDICIONARIA
El 12 de noviembre se 
realizó la donación y ben-
dición de una imagen de 
Santa Bárbara que la fami-
lia artillera Ortín García ha 
custodiado durante más de 
sesenta años. Esta imagen 
acompañará y protegerá 
al personal del Grupo de 
Artillería de La Legión en 
el desempeño de sus co-
metidos fuera de la Patria, 
adquiriendo así el carácter 
de expedicionaria.
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CON LA MIRA EN EL 
LÍBANO 
Sargento D. Francisco Javier García Hidalgo
29 de junio a 3 de julio. La 1ª Compañía de 
la X Bandera, realizó el ejercicio “Teniente Vi-
darte” en el Campo de Tiro y Maniobras de 
“Las Navetas” a fi n de cumplimentar y validar 
las instrucciones marcadas para el Periodo de 
Adiestramiento Especifi co para el Grupo Tác-
tico Protegido que la X Bandera debe generar 
para la operación Libre Hidalgo XXIV.
El ejercicio se denominó “Teniente Vidarte” 
en recuerdo al teniente caballero legionario D. 
Modesto Vidarte Uraga, perteneciente a la III 
Bandera de La Legión, que le fue concedida la 
Medalla Militar Individual, por los hechos acae-
cidos el día 28 de mayo de 1938. El citado día 
recibió orden de ocupar con su compañía el 
Portillo Ramiro (Teruel), así como las posicio-
nes dominantes del Río Alcalá. Ocupó el sector 
izquierdo al frente de su sección, después de 
una dura lucha con granadas de mano en la 
que se apoderó de diverso material de guerra 
y puso en fuga a un Batallón de Carabineros. 
Con su distinguida actuación facilitó el avance 
del 7º Batallón de Zaragoza y otras unidades 
de la División.
Los ejercicios realizados durante estas manio-
bras se han realizado fundamentalmente a nivel 
pelotón, según el Plan de Instrucción: patrullaje 
de recorridos predeterminados dentro del área 
de responsabilidad con puntos de verifi cación, 
checkpoints, puestos de observación, etcétera, 
con la fi nalidad de reproducir las incidencias 
habituales a las surgidas en zona de operacio-
nes y practicar los procedimientos marcados 
del Grupo Táctico Protegido. En todo momento 
la instrucción se ha llevado a cabo con personal 
de oposición para dar el máximo realismo a la 
misma.
Todo el trabajo se ha desarrollado en las in-
mediaciones del campo de maniobras, donde 
se ha establecido el área de responsabilidad, 
extrapolando la disposición de las rutas y pue-
blos de la misma al terreno, rutas y poblaciones 
aledañas al campo de maniobras. Además, se 
hizo especial hincapié en la instrucción de los 
conductores de los vehículos Lince, a fi n de sa-
car el máximo rendimiento a estos vehículos, 
que son los utilizados en zona de operaciones.
Estas maniobras se han realizado coincidien-
do con una intensa ola de calor, pero se han 
fi nalizado con éxito y con los legionarios con la 
moral alta, haciendo gala del Espíritu de Sufri-
miento y Dureza de nuestro Credo, como revul-
sivo al calor y la fatiga.
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ACTO DE DESPEDIDA
30 de Octubre. La Brigada de La Legión despidió a los legionarios del contingente de la misión Libre Hidalgo XXIV con un acto 
que se desarrolló en  la Base Militar “Álvarez de Sotomayor” (Almería), presidido por el General Jefe del Mando de Fuerzas 
Ligeras, D. Miguel Martín Bernardi. 
En el patio de armas de la Base “Álvarez de Sotomayor” formaban dos núcleos: la Brigada Líbano XXIV aportando color con 
el azul de sus boinas y frente a ellos, las fuerzas de la BRILEG que los despedían.    
El General Martín Cabrero, Jefe de la Brigada Líbano XXIV dirigía unas palabras a los asistentes al acto de las que destacamos 
estos párrafos:
Han sido seis intensos meses en los que los componentes de esta Brigada del Líbano “BRILIB XXIV” nos hemos entregado 
por completo a una formación exigente, con el propósito de adquirir un alto grado de adiestramiento que nos permita acometer 
esta nueva misión con plena garantía de éxito.
(…)
El listón está muy alto pero, tras casi 30 misiones de La Legión en el exterior, llevamos la misma ilusión y ganas que los pri-
meros y tendremos que demostrar, una vez más, nuestra capacidad para cumplir con lo ordenado y ser dignos de la conﬁ anza 
que el Mando ha depositado en nosotros.
Como responsable de la preparación, estoy muy satisfecho del trabajo llevado a cabo durante este período y convencido de 
que estamos perfectamente preparamos para llevar a buen término la misión.
El acto para rendir honores a los muertos precedió al desfi le de las unidades que marcó el fi nal de la formación militar. 
Días más tarde, el 13, 17 y 20 de noviembre, las tropas de la BRILIB XXIV embarcaban en sendas rotaciones volando hasta 
el país de destino. 
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Actividades << 
COMBATE EN POBLACIÓN
“LAS ROZAS” 
28 de septiembre a 2 de octubre. La 6ª Com-
pañía de la VIII Bandera “Colón” realizó a ca-
ballo de los meses de septiembre y octubre un 
ejercicio tipo Alfa “LAS ROZAS” II/15.  
La denominación del mismo fue en recuerdo 
a la acción de combate donde participó la 29 
Compañía (antigua 6ª) el día 6 de enero de 
1937, formando en vanguardia de la VIII Ban-
dera, que con un derroche de valor y logró 
ocupar el pueblo de Las Rozas. Se distinguió 
notablemente en dicha operación el cabo en 
funciones de sargento D. Ceferino Jimenez 
Prats que halló honrosa muerte en la acción y 
dos legionarios; resultaron heridos los cabos D. 
Valentín Cea Hernández, D. Antonio Barreiro y 
quince legionarios más. 
Para la realización del ejercicio “Las Rozas”, se 
contó con la participación de una sección de la 
Bandera de Zapadores y de un pelotón de otra 
compañía de la Bandera, que actuaba como 
enemigo. 
Durante los dos primeros días se realizaron 
actividades de instrucción a nivel sección y se 
implementaron las medidas de coordinación 
necesarias para trabajar con otra unidad no or-
gánica como era la Sección de Zapadores.  
Después de la cena del día 29 de septiem-
bre, se realizó el planeamiento del tema fi nal 
del ejercicio. Consistía en una marcha táctica 
de aproximación al objetivo denominado “RED 
MINE”, nombre simulado del poblado minero de 
las Minas de Alquife. 
A lo largo de esa marcha, se conjugó el movi-
miento de los diferentes elementos de manio-
bra y de los elementos de generación de fue-
gos del Subgrupo Táctico. Una vez alcanzado 
el objetivo, la primera fase consistió en atacar 
y limpiar un punto aislado, para posteriormen-
te, dependiendo de la maniobra del enemigo, 
avanzar a lo largo del poblado para ir despe-
jando los diferentes barrios. Se planeó que la 
mayor parte de los ataques se realizaran en el 
arco nocturno, buscando incrementar el factor 
sorpresa constantemente. 
La fase fi nal del ejercicio fue una operación de 
movimiento y búsqueda de enemigo en los tú-
neles subterráneos de la zona, donde se ma-
terializaron los incovenientes del combatiente 
para avanzar empleando permanentemente 
visión nocturna, manteniendo el sentido de la 
orientación.
Durante todo el ejercicio, los componentes 
de la 6ª Compañía fueron conscientes de 
que la práctica del Credo Legionario era la 
única vía para garantizar el éxito de la misión 
ordenada por el mando de manera satisfac-
toria, siendo el más destacado de nuestros 
espíritus el de Compañerismo “Con el sa-
grado juramento de no abandonar jamás un 
hombre en el campo hasta perecer todos”. 
Dicho Espíritu es la base de la Compañía, 
sabiendo que si permanece con nosotros, la 
realización del resto de las misiones no en-
trañará ninguna dificultad.
VIII Bandera
“Colón””
Bandera de 
Zapadores
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Grupo de Caballería
“Reyes Católicos”
EL JEFE DE LA
 FUERZA TERRESTRE FRANCESA 
CON 
EL GRUPO DE CABALLERÍA
Julio de 2015. El Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre francesa, D. Arnaud Sainte-Claire 
Deville, acompañado por el Teniente General Varela Salas, Jefe de la Fuerza Terrestre, visitó el 
Grupo de Caballería “Reyes Católicos” de La Legión.
La visita se inició en el Campo de Maniobras y Tiro de “Las Navetas” donde en el Puesto de Mando, 
el Teniente Coronel Jefe del Grupo expuso las capacidades de la unidad, realizando además un 
breve resumen de las instalaciones de instrucción y adiestramiento del campo de maniobras y el 
acuartelamiento de Montejaque.
A continuación el capitán Montesinos, Jefe del 2º Escuadrón de Reconocimiento, expuso un tema 
táctico de ataque de escuadrón a un enemigo establecido en defensiva, que fue posteriormente 
ejecutado por todo el escuadrón. Durante el tema, se realizó una toma de contacto con el enemigo 
por la Sección de Exploración y Vigilancia, una acción de fuego realizada por un Equipo de Tira-
dores de Precisión batiendo un blanco a 800 metros. Finalmente maniobró el resto del escuadrón, 
que acabó cerrando sobre el enemigo apoyado por el fuego del pelotón de morteros pesados.
Finalizado el tema, se realizó una exposición estática de los vehículos que habían intervenido en el 
tema. El teniente general Sainte-Claire conversó con los legionarios del ERECO-2, interesándose 
por las capacidades del material y entrando en los diferentes vehículos que se expusieron. Saludó 
al Equipo de Tiradores de Precisión que había batido el blanco durante el ejercicio, felicitando a la 
sargento 1º Lozano Escalante y al cabo Navarro por su exitosa acción de fuego. A la fi nalización 
de la exposición, el teniente general se mostró muy sorprendido por la preparación del personal del 
ERECO-2 y por el material con que cuenta el Grupo.
Finalizadas las actividades en el campo de maniobras, el teniente general se desplazó en helicóp-
tero al acuartelamiento “Montejaque” donde fue recibido por los jefes del resto de las unidades de 
Ronda. Tras la fi rma en el Libro de Honor del Grupo de Caballería, todos los participantes disfruta-
ron de una comida legionaria en el Club Legión tras la cual las autoridades partieron hacia Sevilla.
Una vez en Francia, la embajada francesa en Madrid agradeció la acogida al teniente general 
Sainte-Claire mediante el siguiente mensaje:
Se destacan particularmente el ejercicio de fuego real del Grupo de Caballería de Reconocimiento 
II de Ronda. Soy consciente de que este tipo de actividades puede suponer un esfuerzo añadido 
cuando una unidad se encuentra plenamente involucrada en su proceso de preparación operativa, 
razón por la que agradezco particularmente el profesionalismo del ejercicio en el campo de ma-
niobra de Navetas.
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EJERCICIO 
TRIDENT JUNCTURE 15
Octubre de 2015. En el mes de oc-
tubre se realizó el “Trident Juncture 
2015”, el ejercicio más importante rea-
lizado por la OTAN desde el final del 
Guerra Fría. 
El Trident Juncture ha sido un ejercicio 
a nivel OTAN en el que participaron 
más de 36.000 efectivos, 140 aerona-
ves, siete submarinos y 60 embarcacio-
nes procedentes de las treinta y siete 
naciones participantes. España como 
uno de los países anfitriones junto a 
Italia y Portugal, realizó una aportación 
de 8.000 efectivos y ocho escenarios: 
las bases aéreas de Albacete, Son San 
Juan, Torrejón y Zaragoza; y los cam-
pos de maniobras de Chinchilla, San 
Gregorio, Almería y Sierra del Retín.
El objetivo era adiestrar y comprobar la 
preparación de la fuerza de respuesta 
NRF 2016, un contingente de alta dis-
ponibilidad, tecnológicamente prepara-
do y capaz de desplegar donde fuere 
necesario en un periodo corto de tiem-
po.
El ejercicio se desarrolló en dos fases: 
entre el 3 y el 16 de octubre con una 
acción de puesto de mando y, del 21 
de octubre al 6 de noviembre, con el 
despliegue de fuerzas sobre el terreno, 
realizándose en el Campo de Tiro y Ma-
niobras “Álvarez de Sotomayor”.
Unos 700 militares de diferentes unida-
des, procedentes del Reino Unido y de 
los Estados Unidos desplegaron en el 
campo de maniobras de Viator (Alme-
ría) junto a una célula multinacional de 
la OTAN, mientras que las unidades lo-
gísticas y una unidad sanitaria españo-
la lo hicieron en la misma Base Militar.
Para el Trident Juncture se estableció 
un escenario irreal, “SOROTAN”, con 
un conflicto entre países ficticios ubi-
cados en el Cuerno de África. El país 
agresor, Kamon, invadió Lakuta, que-
dando Tytan bajo amenaza. Con este 
supuesto, la OTAN ensayó operacio-
nes de combate, control de territorio, 
estabilización y resolución de una cri-
sis humanitaria.
>> Actividades
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Fundación “     ercio de      xtranjeros” T E 
Haciéndose miembro de esta Fundación, Vd., está apoyando una noble 
causa y colaborando a la consecución de nuestros fines.  
 
Los principios de actuación de la Fundación, se inspiran en los valores de 
compañerismo, lealtad y solidaridad, que forman parte de la esencia de las 
Fuerzas Armadas en general y de La Legión en particular.  
 
La Fundación “Tercio de Extranjeros” nace con la vocación de dar 
respuesta a una necesidad que siempre ha tenido La Legión: atender, atender 
socialmente a los que algún día sirvieron en sus filas, entregando su  juventud y 
sus ilusiones a esta gloriosa Unidad, y que hoy – porque las heridas de la suerte 
no 
Apellidos y Nombre:  e-mail  
    
Dirección:  
  
Población:  C.P.:  Provincia:  
      
Teléfonos:  /  NIF.:  
 
 APORTACIÓN PUNTUAL VOLUNTARIA………………………………      euros 
 APORTACIÓN  ANUAL TROPA LEGIÓN EN ACTIVO ……………. 30 euros/año 
 APORTACIÓNANUAL …………………………………………………… 60 euros/año 
 APORTACION SEMESTRAL ………………………………………….. 30 euros/semestre 
 APORTACIÓN TRIMESTRAL …………………………………………. 15 euros/trimestre 
 APORTACIÓN                                     ……………………………………….  euros/  
FORMAS DE PAGO: (marque con una X) 
 Domiciliación bancaria a favor de la Fundación “Tercio de Extranjeros” (rellene autorización)      
 Transferencia bancaria/Ingreso en efectivo en:  
Banco de Santander IBAN: ES32 0049 3939 1327 1405 8640 
 
IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
IBAN  E S                            
 
En ………………….., a …… de ……………….. de 20….. 
 
 
 
Firmado:………………………………………………… 
 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
ENTIDAD BENÉFICA SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 
ENVIAR A: FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A   
29004 MÁLAGA 
Fax: 952234618 – e_mail: secretario@fundaciontercioextranjeros.org 
 
no han curado - viven en desarraigo, sin familia o simplemente sin techo.  
 
Pero nuestros fines no se reducen únicamente a los de carácter social; también nos proponemos dar a 
conocer la historia de La Legión mediante conferencias, publicaciones y cuantas actividades culturales sirvan 
a este fin.  
 
De la misma manera, queremos acercar La Legión a la población civil, especialmente a la juventud, 
para que la conozcan y se sientan orgullosos de tener en España una de las mejores Unidades del Mundo.  
 
Hoy esta Fundación cuenta con una Casa de acogida (Casa Valenzuela), en la que se encuentran 
recogidos varios antiguos Legionarios que, sin recursos acudieron a nosotros. Gracias a ello han recuperado 
un hogar, una familia (su familia Legionaria), y lo más importante: dignidad. 
 
www.fundaciontercioextranjeros.org 
 
Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A 
Tf. 952084006 
29004 Málaga 
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REEMPLAZO 1/2000 
QUINCE AÑOS DESPUÉS
14 de febrero del 2000. Jóvenes valientes de distintos lugares de nuestra España deciden alistarse a La Legión en la Brigada 
“Rey Alfonso XIII”. 
Algunos de nosotros ya teníamos devoción por ir a La Legión. Siguiendo los consejos de familiares que ya fueron legionarios o 
bien, porque cumplíamos con las exigencias que la unidad requiriera o porque teníamos algo que nos permitía llegar un poco 
más lejos a la hora de realizar el servicio militar. 
Nuestra “mili” no fue un camino de rosas, puesto que para ganarse el chapiri y el título de Caballero Legionario había que 
sudar. El periodo en la Unidad de Instrucción es lo más importante para forjarse y conocer los valores que aquí se fomentan: 
el respeto, la disciplina y el compañerismo. Allí aprendimos a vivir hombro con hombro, sufriendo para preparar la tabla de 
movimientos combinados, para superar las exigentes pruebas físicas, para llegar a ser capaces de pasar con soltura la pista 
de aplicación y otras muchas actividades que completaban el programa y que realizamos durante aquel periodo.
Al fi n llegó el día de la Jura de Bandera, ese gran momento que todos habíamos soñado. Después de tantas horas de duro 
trabajo y formación veíamos compensado el esfuerzo. 
El resto del tiempo que pasamos en La Legión transcurrió para cada uno en su compañía, realizando funciones distintas, pero 
no por ello nos distanciamos, puesto que forjamos amistad y compañerismo disfrutando de cada momento y aprendiendo unos 
de otros. Pasados nueve meses llegó el momento de la despedida, con el sagrado juramento de no olvidar nuestro paso por 
La Legión, de no olvidar a nuestros instructores y mandos, y de recordar aquellos momentos vividos juntos.
Con el paso de los años cada uno de nosotros ha ido formando su vida, cada uno con sus quehaceres, pero siempre con el 
recuerdo de lo que vivimos juntos. Así, mientras nuestras familias crecían y con la llegada de las redes sociales hemos podido 
reencontrarnos. A diario nos ponemos al día unos de otros y recordamos nuestras experiencias y vivencias en La Legión.
Quince años después ya tocaba volver a vernos. Era el momento de realizar un gran esfuerzo por parte de cada uno, de modo 
que quedamos y organizamos lo que bautizamos como el “Reencuentro del 1º/2000”. Aprovechando el 95 Aniversario de la 
fundación de La Legión regresamos a nuestro acuartelamiento y pasamos juntos los días 19 y 20 de septiembre. Allí pudimos 
reencontrarnos con nuestros antiguos instructores, recorrimos la base rememorando nuestro paso por aquí, visitamos las 
casetas dónde se bebió, comió y se brindó por el reencuentro del 1º/2000, por los presentes y por los que ya no están. El 
reencuentro ya se ha convertido en uno de esos momentos importantes que cada uno tiene en su vida, en algo de lo que todos 
estamos orgullosos: de haber formado esta otra gran familia: La Legión.
SER ESPAÑOL ES UN ORGULLO. SER LEGIONARIO, UN HONOR 
Colaboraciones <  
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IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
IBAN  E S                            
 
En ………………….., a …… de ……………….. de 20….. 
 
 
 
Firmado:………………………………………………… 
 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
ENTIDAD BENÉFICA SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 
ENVIAR A: FUNDACIÓN “TERCIO DE EXTRANJEROS” 
Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A   
29004 MÁLAGA 
Fax: 952234618 – e_mail: secretario@fundaciontercioextranjeros.org 
 
no han curado - viven en desarraigo, sin familia o simplemente sin techo.  
 
Pero nuestros fines no se reducen únicamente a los de carácter social; también nos proponemos dar a 
conocer la historia de La Legión mediante conferencias, publicaciones y cuantas actividades culturales sirvan 
a este fin.  
 
De la misma manera, queremos acercar La Legión a la población civil, especialmente a la juventud, 
para que la conozcan y se sientan orgullosos de tener en España una de las mejores Unidades del Mundo.  
 
Hoy esta Fundación cuenta con una Casa de acogida (Casa Valenzuela), en la que se encuentran 
recogidos varios antiguos Legionarios que, sin recursos acudieron a nosotros. Gracias a ello han recuperado 
un hogar, una familia (su familia Legionaria), y lo más importante: dignidad. 
 
www.fundaciontercioextranjeros.org 
 
Avda. Imperio Argentina, nº 7; portal 3- ático A 
Tf. 952084006 
29004 Málaga 
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HOMENAJE A UNO DE LOS LEGIONARIOS 
MÁS VETERANOS
17 de octubre. La Legión rindió un homenaje al Sargento Ca-
ballero Legionario Mutilado D. Bernardo Álvarez Pácios con 
ocasión de su centésimo cumpleaños.
En Santalla de Bierzo, León, se reunieron familia y amigos de 
D. Bernardo. Más de cuarenta personas entre hijos, nietos, 
biznietos y otros allegados. A la celebración se sumó como 
representación de La Legión, el suboficial mayor del Tercio 
“Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión, D. Julio César Hernán-
dez Blanco.
El sargento Álvarez Pácios se alistó como voluntario el día 
29 de septiembre de 1936 y fue destinado a la I Bandera de 
La Legión. Tomó parte activa durante la guerra en el frente 
de Madrid donde, el 7 de noviembre, recibió una herida de 
bala en la pierna izquierda. Entre la confusión del momento 
y la gravedad de la herida, fue dado por muerto y evacuado. 
Camino de la retaguardia, ante un ataque aéreo, los conduc-
tores abandonaron la camioneta donde transportaban a los 
caídos y al regresar escucharon la voz de alguien que pe-
día auxilio. Al retirar los cadáveres descubrieron que Álvarez 
Pácios estaba todavía vivo y finalmente pudo ser evacuado 
hasta un hospital donde logró restablecerse.
Por su actuación durante su permanencia en La Legión se 
le concedieron la Medalla de la Campaña, Cruz Roja al Mé-
rito Militar y Medalla de Sufrimiento por la Patria. D. Bernardo 
Causó baja en el Ejército como Mutilado de Guerra el 11 de 
abril de 1939, tras dos años, seis meses y doce días de ser-
vicio. 
Una vez licenciado, fijó su residencia en Borrenes, León, su 
ciudad natal, donde ejerció como alcalde durante la posgue-
rra. En el periodo comprendido entre 1987 y 1991 permaneció 
como alcalde electo en la localidad de Priaranza del Bierzo.
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PANHARD AML-90
¡RESTAURADA!
Las Autoametralladoras Panhard AML
Las primeras Autoametralladoras Panhard AML fueron adquiridas en 1965 para dotar a los Grupos Ligeros Saharianos de 
La Legión, sustituyendo a los carros M-24 y a las Autoametralladoras M-8, que servían en el Sahara Occidental desde 1958. 
Adquiridas en dos versiones (una con cañón de 90 mm. y otra con un mortero de retrocarga de 60 mm.) se recibieron en 
número de 6 y 12 respectivamente para cada Grupo Ligero. Las seis de cañón de 90 mm. se encuadraron en una sección en 
el Escuadrón de Plana y las doce con mortero se repartieron entre las secciones de los Escuadrones Ligeros. Sus buenas 
prestaciones y rendimiento hicieron que un total de 200 de estas AML (cien de cada tipo) sirvieran hasta finales de los años 
80 en las distintas unidades de Caballería.
Francisco Rubio González, empresario alicantino y gran amigo de La Legion, en una de sus visitas a nuestro acuartelamiento 
en Ronda, propuso al Jefe del Grupo de Caballería la posibilidad de restaurarla, sufragando personalmente los costes de la 
puesta en marcha de una de aquellas Panhard AML que dormía en los jardines. 
Esta propuesta fue valorada por los suboficiales de la Sección de Mantenimiento y, si bien, recuperar un vehículo que llevaba 
más de veinticinco años a la intemperie no era un trabajo fácil, el reto de rescatar un trozo de historia de la Caballería de La 
Legion era un proyecto ilusionante.
Colaboraciones<
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La restauración
El proceso de restauración de la AML se alargó 
durante un año desde que se trasladó el vehículo 
desde su emplazamiento en los jardines a los ta-
lleres de la Sección de Mantenimiento del Grupo 
de Caballería.
La primera actuación sobre el vehículo fue el 
desmontaje de todos sus elementos y la com-
probación del estado de estos. Con este primer 
paso se sabía que era posible afrontar la pues-
ta en funcionamiento de la AML, se comprobó 
que los años de exposición a la intemperie ha-
bían deteriorado en gran medida los elementos 
de chapa exteriores y el interior del vehículo; el 
cableado eléctrico necesitaba ser sustituido en 
su totalidad; el circuito de frenos era inservible e 
irrecuperable, habría que fabricarlo por comple-
to; la palanca del cambio de marchas estaba rota 
pero el motor, la caja de cambios y la transmisión 
funcionaban y el anillo colector, tras una limpieza 
a fondo, también marchaba. Sorprendentemen-
te, el grupo moto propulsor 
de la AML funcionaba. Tras 
varios intentos de arranque, 
en los que el motor expulsó 
varios litros de agua, se puso 
en marcha y el movimiento pa-
saba por la transmisión hacia 
los pasos finales de las rue-
das. Esto abrió la posibilidad 
de conseguir el objetivo final 
de lograr poner la AML en fun-
cionamiento.
El trabajo de restauración no 
podía suponer un detrimento 
de las actividades de man-
tenimiento del Grupo. En el 
periodo que ha durado el tra-
bajo sobre la AML, la unidad 
ha realizado un total de diez 
ejercicios tipo ALFA, un ejercicio BETA, uno 
GAMMA y dos ejercicios de tiro en el Campo 
de Maniobras “Álvarez de Sotomayor”. Durante 
ese período, el Grupo obtuvo la categoría de 
EXCELENTE en el premio a la Excelencia en el 
Mantenimiento organizado por el MALE.
Costoso sería en esfuerzo e investigación, 
pues se hacía necesario buscar qué piezas de 
repuesto actuales podían sustituir a las origi-
nales; se necesitaban manuales que ayudaran 
a conocer los detalles del funcionamiento de 
la Panhard e incluso dónde poder encontrar 
piezas originales que pudieran ser reutiliza-
das. Poco a poco, el trabajo fue progresando, 
empleando las más de las veces las tardes y 
los fines de semana. Fue fundamental la co-
laboración de otras unidades, como el RCLAC 
“España” nº 11, que nos facilitó la obtención de 
piezas originales, o el PCMVR-1, que nos en-
vió un manual original.
A pesar de que a cada progreso que se hacía 
en la AML aparecía algún pequeño obstáculo 
con el que no se contaba -una rueda que no 
mantenía la presión de aire, un colector de 
escape que perdía los gases de la combustión, 
la bomba de freno que perdía liquido…-, hacia 
finales de abril el objetivo de que estuviera en 
funcionamiento para la festividad del Patrón del 
Arma ya parecía al alcance de la mano. Fue 
entonces cuando surgió un nuevo reto: que la 
AML montara una torre H-90, con lo que sería 
la única de este tipo en funcionamiento en 
España.
Esta propuesta era casi tan difícil como la de 
restaurar la AML, en un principio por las vicisitu-
des que habían seguido las torres H-90. Cuan-
do en los años 80 se fueron dando de baja las 
Panhard AML, las 100 torres H-90 disponibles 
se desmontaron de sus barcazas originales y 
se montaron sobre los VEC, en los cuales si-
guieron sirviendo en unidades de Caballería 
hasta que se dieron de baja los últimos VEC 
H-90 en 2002, cuando el Regimiento de Caba-
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lleria “Lusitania” nº 8 recibió los primeros VRC 
Centauro para su Escuadrón Acorazado. Po-
cas torres H-90 pueden encontrarse por los 
acuartelamientos del Ejército, algunas sobre 
VEC, fruto de la baja definitiva de estos. Las 
que se hallan sobre su barcaza original son 
consecuencia de reinstalaciones posteriores. 
La búsqueda de una torre libre fue difícil y fi-
nalizó en nuestra misma Brigada, que dispo-
nía de una de ellas como ornamentación de 
uno de los espacios de la Base “Álvarez de 
Sotomayor”. Conociendo el interés del Grupo 
de Caballería, la cesión de esta por parte del 
General Jefe de la BRILEG fue inmediata y 
con la llegada de la torre a los talleres del 
Grupo a finales de junio, el proyecto entraba 
en su etapa final. Montar todos los elementos 
interiores y exteriores, comprobar su correcto 
funcionamiento y ponerlos a punto, ultiman-
do los reglajes de la carburación, acelerador 
y la presión de frenado supuso un último 
esfuerzo para la Sección de Mantenimiento. 
Lista la barcaza, vino el montaje de la torre 
y la decoración exterior, para lo que eligió la 
correspondiente a una Panhard AML-90 del 
Escuadrón de Plana Mayor del Grupo Ligero 
Sahariano II, 4º Tercio “Alejandro Farnesio”, 
asentado en Villacisneros, en la Provincia del 
Sahara Occidental Español.
El broche final
La Panhard AML-90 restaurada cerró el 
desfile del acto del Patrón del Arma del 
pasado 25 de julio, que estuvo presidido 
por el Jefe del Estado Mayor del Ejército. 
La tripulación la constituían el brigada D. 
Jorge Juan Porras Alguacil, el sargento D. 
Francisco Javier Burgos Romero, portando 
este el guion histórico del Grupo Ligero y el 
Cabo 1º D. Juan Guerra Roma como con-
ductor.  
El General de Ejército JEME, que ya co-
nocía estos vehículos desde su etapa en 
el Sahara, quedó sorprendido por la pre-
sencia de éste en el desfile y por su estado 
de restauración, comprobándolo personal-
mente tras el acto y felicitando al personal 
que había contribuido con su esfuerzo a su 
puesta en funcionamiento.
Fue el broche final a un trabajo que, si bien 
recayó mayormente sobre los especialistas 
de automoción y chapa de la Sección de 
Mantenimiento, ha contado con la partici-
pación de una u otra forma de toda su Sec-
ción y del resto del Escuadrón. La puesta 
en marcha de este vehículo ha supuesto un 
desafío ilusionante, pues era la recupera-
ción de una pieza y una parte de nuestra 
historia, de la del Arma de Caballeria y de 
La Legión; algo que sabíamos solo estaba 
a nuestro alcance.
Colaboraciones<<
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EL PERDÓN ES ESPÍRITU DE AMISTAD
>>Colaboracioness
D. Francisco José Cañizares Ruiz
 Subteniente de la Bandera de Zapadores
Mes de septiembre. Creo importante recordar dos puntos esenciales de la vida legionaria: la Cruz de nuestro Cristo de la 
Buena Muerte y la alegría del Credo Legionario. Ambas están unidas íntimamente, ya que no cabe una alegría honda sin la 
entrega. En el XCV Aniversario Fundacional, los legionarios renovamos nuestro compromiso con el teniente coronel Millán 
Astray con actos sensibles: formaciones, competiciones, casetas… dando cariño a la amplia familia legionaria que nos visita 
de toda España.
Pero esa aspiración a veces cuesta más de lo debido. En aquellos momentos en los que se alza rebelde nuestro yo, llega el 
momento de preguntarnos si verdaderamente amamos la Cruz, si verdaderamente procuramos fomentar la alegría a nuestro 
lado y si cuando se nos pide una renuncia, lo hacemos con el espíritu que enseñó nuestro Fundador.
Las casetas son lugares excelentes para arreglar con serenidad y respeto cualquier malentendido por el Juramento entre cada 
dos hombres. Llega el momento inevitable de pensar que igual el futuro nos exigirá compartir la comida de esa última lata de 
una ración de combate o quizá, Dios no lo quiera, nuestro último cartucho en una trinchera.
La fecha de celebración de nuestro Aniversario es un buen momento para el limpio abrazo legionario y de no dejar para maña-
na la cura de esa pequeña herida que el compañero provocó en tu orgullo. Cuando estas heridas, casi siempre remediables, 
se descuidan, se transforman en la metástasis de prepotencia, hostilidad y desprecio. En ese momento comienza la división y 
cuando una familia es dividida, ahí empieza su destrucción. El remedio ante esta situación, está al alcance de nuestra mano, 
recurriendo a una palabra: “Perdón”.
Pedir las cosas "por favor", sin exigencias inmoderadas, sin impaciencias, es una buena vacuna para prevenir los enfrenta-
mientos. La experiencia demuestra que se tornan fáciles las relaciones entre las personas cuando se sabe expresar sincera-
mente un "gracias", hasta sin ser necesario, pero que manifi esta una actitud de verdadero cariño, de disponibilidad generosa 
para servir. Y cuando nos equivocamos, acudamos a pedir el perdón ya referido, que no supone humillación alguna, al con-
trario, manifi esta grandeza y humildad, herencia del soldado de los viejos Tercios de Flandes que el legionario lleva inscrito 
en su ADN.
Es el momento también de sacar pecho de lo bien hecho y recordar que nuestro trabajo, el que sea, es muy importante. Aun-
que trabajemos en un rincón escondido, aunque apenas nos movamos de una ofi cina ante un ordenador, trabajando en lo 
que nos manden, si es de corazón y con rectitud de intención, nuestro Cristo de la Buena Muerte engrandecerá todo lo que 
hagamos pues le ayudamos a llevar la Cruz. Nuestra pequeña cruz, con la que estamos buscando nuestra redención, que 
tomada con determinación y con alegría, sirve para reparar heridas más graves que puedan surgir en nuestra Legión. Así 
contribuiremos al mejoramiento de la sociedad y de la Patria. 
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DÍA DEL VETERANO DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS
2 de octubre. El acuartelamiento del “Bruch” en Barcelona fue 
el escenario donde se celebraron los actos del “Día del Vetera-
no de las Fuerzas Armadas Españolas”. 
Homenaje a la Bandera, y una parada militar con acto a los caí-
dos y desfi le, todo ello presidido por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, contó además con la presencia del Presidente Nacio-
nal de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Arma-
das y de la Guardia Civil. Hubo representaciones de diversas 
hermandades de veteranos, alrededor de cinco centenares de 
los tres ejércitos y de la Guardia Civil. En este solemne acto no 
podían faltar los Antiguos Caballeros Legionarios encabezados 
por el Presidente Nacional, el coronel D. Ramón Moya Ruiz. 
LA HERMANDAD NACIONAL DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS 
EN EL DESFILE DE LA FIESTA NACIONAL
12 de octubre. El desfi le por las calles de Madrid, 
como acto central del Día de la Fiesta Nacional, 
contó este año, como en anteriores ediciones, con 
la presencia de muchos veteranos de las Fuerzas 
Armadas. Entre estos también estaban como ya es 
tradición, participando en el desfi le motorizado, una 
representación de los antiguos Caballeros Legiona-
rios que encabezaba el Presidente de la Hermandad 
Nacional. 
Hermandades < 
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS 
DE MURCIA 20 de octubre. La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de 
Murcia entregaba a D. Rafael Bruño Soler, Segundo Comandante del Bu-
que A-33 BIO “Hespérides” la ayuda recogida para entregar al orfanato 
“Mirafl ores” en la escala que próximamente hará dicho buque en Chile. 
La colaboración consistió en 40 kilogramos de alimentos y un centenar de 
prendas de colegio para dicho centro.
El 17 de octubre. La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de 
Murcia participó en la 8ª Edición “Revive la Historia... de Cine”, actividad 
donde se recrea la historia bélica. La Hermandad organizó, junto a la Real 
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, Aso-
ciación de Veteranos Boinas Verdes de Murcia, Asociación de Veteranos 
Paracaidistas del Ejercito del Aire, así como otras de veteranos ingleses 
y franceses un acto de homenaje a los caídos. En el mismo se entonó 
“El Novio de la Muerte” y se ofrendó una corona de laurel. El homenaje 
fi nalizó con un solo de gaita interpretado por un veterano escocés de la 
Segunda Guerra Mundial. 
Después, se realizó un homenaje a las Víctimas del Terrorismo, nom-
brando socio de Honor a su Delegado en Murcia D. José Micol. También 
se concedió el título de socio de honor al Presidente de la Asociación de 
Veteranos Boinas Verdes de Murcia D. Manuel Soriano, y se otorgó el 
reconocimiento de “Benemérito de Honor” de la Asociación Histórica de la 
Guardia Civil al presidente y vicepresidente de la Hermandad de Murcia, 
D. Miguel A. Martínez Oliva y D. Pedro Campos Hernández, entregando a 
su presidente D. Francisco Quílez una placa.
HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS LUSOS
8 de junio. La Hermandad de Antiguos Caballeros Le-
gionarios Lusos, la más activa de las que representan 
a La Legión fuera de nuestras fronteras, se hermana-
ba el pasado junio con la Agrupación de Veteranos de 
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
La hermandad portuguesa, que preside el Antiguo Ca-
ballero Legionario D. Darío Venancio Silva, residente 
en Quinta del Conde (Portugal), recibió un diploma de 
honor como testimonio del compromiso fi rmado con 
los veteranos de la base aérea de la localidad ma-
drileña.
HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS 
DE ASTURIAS
La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Asturias celebró el XCV 
Aniversario de la Fundación de La Legión con una misa. A la celebración religio-
sa siguió un vino español. Entre los antiguos legionarios que se dieron cita en 
esta fecha estaba el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legio-
narios de Asturias, D. Alfredo Moreno así como diversas autoridades militares 
como el Subdelegado de Defensa, coronel Bravo Corchete; el coronel D. Óscar 
Lamsfus, Jefe del Regimiento de Infantería Príncipe nº 3 y el coronel Pérez Ber-
nal, director de la Residencia “Coronel Gallegos”.
El Presidente de la Hermandad dirigió unas palabras a los asistentes: “Mientras 
haya un legionario que lleve camisa y el gorrillo, irá donde se le pida. El Espíritu 
de La Legión, la dureza y el sacrifi cio, siguen vigentes y estamos a las órdenes 
del Gobierno y la Constitución”. 
Herman ades
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS
DE ZARAGOZA
D. Miguel Luis Casado
20 de septiembre. La Legión cumplió noventa y cinco años. En 
todo este tiempo, sus legionarios, antes, ahora y después, han lu-
chado y muerto por España. En cualquier fecha y en cualquier 
lugar donde por cualquier circunstancia la Patria lo exija.
Por todo ello, la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios 
de Zaragoza, embargada de emoción y profundamente orgullosa 
de lo que representa, se siente afortunada de servir a España y 
a La Legión.
En estos noventa y cinco años La Legión es conocida por su bra-
vura, por su severa disciplina, por su Espíritu de Combate, por su 
extraordinario Espíritu de Cuerpo, por su Credo Legionario, santo 
y seña de valores que hacen del legionario un torrente de bravura 
desbocado. ¡Servir hasta morir! ¡Todo por la Patria!
Este 20 de septiembre estaban ante el Monumento Nacional de La Legión la Hermandad de Antiguos Caba-
lleros Legionarios de Zaragoza con su Presidente D. Luis Carlos Asarta Cuevas, su junta directiva, las Damas 
del Cristo de la Buena Muerte, Veteranos de Tropas de Montaña y Veteranos de las Fuerzas Armadas, ade-
más de nuestros socios, simpatizantes y curiosos y autoridades civiles y militares.
Con la llegada del Coronel Delegado de Defensa D. Félix Allo Flores, que presidió el acto, se procedió al izado 
de la Enseña Nacional. Seguidamente el páter D. José Luís Zamboray ofi ció la Santa Misa recordando las 
glorias pretéritas y la sangre derramada tiñendo nuestra Bandera. Durante la homilía se impuso el medallón 
de la Sección de Damas del Cristo de la Buena Muerte a las señoras Balet y Fernández Cambra. Seguida-
mente, se realizó el homenaje a los caídos. Tras el Toque de Oración se depositó una corona de laurel. Se 
recitaron los Espíritus de Disciplina y de la Bandera de La Legión y nuestro presidente, con el gorrillo en la 
mano izquierda, dio los vivas reglamentarios.
Hermandades <
HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE CÓRDOBA
20 de septiembre. La Hermandad de Antiguos Caballeros Legio-
narios de Córdoba, ha celebrado el 95 Aniversario de la Funda-
ción de La Legión con diversos actos. El sábado día 12 hubo una 
competición de tiro con carabina que contó con una alta participa-
ción entre los socios. El 19, fue el acto principal del aniversario. 
En nuestro patio, magnífi camente engalanado, se ofi ció una misa 
en recuerdo de los fallecidos en las fi las legionarias, de la her-
mandad y de sus familiares. Finalizada la celebración religiosa se 
rindieron honores a nuestros muertos, se recitaron Espíritus de 
nuestro Credo, se entonaron los himnos legionarios y se dieron 
los vivas reglamentarios. 
Con ocasión de esta fecha tan señalada, se inauguró una sala 
denominada en su origen “El Bunker” y que fue rebautizada como 
“Legionario de la Vega de la Coba” en recuerdo de este antiguo 
socio ya fallecido. En esta sala se ha instalado una exposición 
de uniformes de nuestras Fuerzas Armadas y diversos recuerdos 
legionarios que han sido donados por diversos socios y amigos 
de La Legión. 
Por la tarde, una amplia representación de esta Hermandad asis-
tió a la Jura de Bandera para personal civil organizada por la Bri-
gada Mecanizada “Guzmán el Bueno”, en la que algunos socios 
renovaron su juramento de compromiso con la Patria. 
Para poner fi n a los eventos de este aniversario, una representa-
ción de la Hermandad, se desplazó a Ronda para participar con 
los componentes del Tercio “Alejandro Farnesio” y el Grupo de 
Caballería en los actos programados para el día 20, agradecien-
do al coronel Salom y al teniente coronel Vida Sagrista las múlti-
ples atenciones dispensadas a esta hermandad. 
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(1920-1967) 47 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA 
LEGIÓN EN EL TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA” EN EL AAIÚN
“Somos un pedazo de historia, tenemos un pasado lleno de héroes, tenemos un presente que espera nuestro esfuerzo para que seamos más 
grandes, para dar a La Legión el más alto honor y nos espera un porvenir que hemos de forjar nosotros, pensando que lo que hagamos va a 
ser enjuiciado por los que nos sigan.
Recordemos siempre a los que cayeron en el campo de batalla vistiendo la camisa legionaria, porque ellos nos señalaron el camino del Honor, 
que es ruta por la que marcha siempre La Legión.
                                         (Palabras del Coronel D. Fernando Sanjurjo, Jefe del Tercio “D. Juan de Austria”)
>> Historia
HACE
48Años
El general Bulnes y Alonso Villalobos 
con el Coronel Jefe del Tercio D. 
Fernando Sanjurjo Carricarte después 
de depositar la corona en el monumento 
a los muertos.
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Libros <
En 1967 el Tercio Sahariano “D. Juan de Austria” se 
encontraba establecido en El Aaiún, capital del Sahara 
Español. Allí festejaría el XLVII Aniversario de la Fun-
dación de La Legión, una celebración que se realizaría 
por todo lo alto a lo largo de tres días -18, 19 y 20 de 
septiembre-. 
Las actividades se iniciaban el 18 con una Diana Flo-
reada, interpretada por la Banda y Música del Tercio. El 
deporte marcaría esta primera jornada con una prueba 
de campo a través. El resto del día se repartiría con 
diversos juegos como cucaña, puchero, repesca, carre-
ras de bidones o “mao-mao” que siempre llaman a los 
legionarios. La tarde culminaría con la tradicional velada 
de boxeo y lucha libre.
El 19 se repetía la Diana Floreada y a las 7:30 comenza-
ban las pruebas militares con el concurso de patrullas. 
Seguirían los concursos y juegos cuarteleros – sartén 
tiznada, soga tira…-; la inauguración de casetas e in-
cluso una exposición de pintura y dibujo completaban la 
mañana. Todo esto se remataba por la noche, con una 
sesión de cine y la quema de una falla elaborada por los 
legionarios.
El 20 de septiembre siempre será el día grande de La 
Legión. En 1967, en el acuartelamiento del Tercio Sa-
hariano “D. Juan de Austria”, en El Aaiún, se abría con 
una Diana Floreada a cargo de la Banda y la Música del 
Tercio. El acto central lo constituye siempre una forma-
ción de Sábado Legionario que, en aquella ocasión se 
iniciaba a las 10 de la mañana. El mismo comprendía 
una misa de campaña, un acto de honores a los muertos 
y el espectacular desfi le de las unidades. Tras la entrega 
de premios a los ganadores de los concursos tenía lugar 
un vino de honor y seguidamente una comida legionaria 
con este menú: 
Entremeses, fabada asturiana, merluza con mahonesa, 
fi lete de cerdo con patatas y gazpacho andaluz. Como 
postre, fruta, pastel, helado. Vino, champaña, café copa 
y puro. 
La jornada se completó por la tarde con una función a car-
go de un ballet y artistas legionarios. Por la noche tendría 
lugar la cena y verbena de jefes, ofi ciales y subofi ciales. 
Hist ria 
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TRASLADOS DE LOS RESTOS 
MORTALES DEL GRAN CAPITÁN
D. Francisco Ángel Cañete Páez 
Comandante de Infantería (R) y Legionario de Honor
INTRODUCCIÓN.-  En el número 177 de la Revista LA LEGIÓN, correspondiente al mes de marzo de 1973, y siendo director 
de la misma el Comandante Legionario D. Rafael Conca Maches, tuve el honor de publicar mi primer artículo alusivo a glosar 
la excelsa figura del ínclito D. Gonzalo Fernández de Córdoba el Gran Capitán. Muchos años después, y en fechas aún recien-
tes, volvía a publicar en las queridas páginas legionarias, un artículo en el que de nuevo aparecía, siquiera tangencialmente, 
la figura de D. Gonzalo, al referirme a la llegada a Córdoba por vez primera, el Miércoles Santo de 1952, de una sección de 
legionarios del Tercio “Gran Capitán”, por el plausible motivo de haber sido nombrado dicho Tercio Hermano de Honor de la 
Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Señor de La Caridad, de la que el Gran Capitán fue hermano y benefactor libérrimo. 
La sección del Primer Tercio llegaba a Córdoba en la Semana Santa de 1952 para rendir honores y dar escolta al  paso del 
Santísimo Cristo Crucificado de “La Caridad” en su desfile procesional del Jueves Santo cordobés. Y hoy, ya por tercera vez, 
vuelvo a glosar una parte importante de la biografía de tan ilustre militar, muy poco conocida y apenas explicitada en las dis-
tintas biografías de D. Gonzalo Fernández de Córdoba que he consultado. Y es ello, las distintas vicisitudes que sufrieron los 
restos mortales del Gran Capitán, por los diversos y accidentados traslados a los que fueron sometidos, desde su fallecimiento 
en Granada el día 2 de diciembre de 1515. Esta es, siquiera sea en apretada síntesis, las vicisitudes de los referidos traslados.
>  Historia
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ÚLTIMA ENFERMEDAD Y FALLECIMIENTO 
EN GRANADA DEL GRAN CAPITÁN
Tras una azarosa vida, cargado de laureles y 
también de más de una decepción, agobiado 
por el peso de los años y con su salud muy 
quebrantada, D. Gonzalo Fernández de Cór-
doba se retira a la Villa de Loja, dando así ini-
cio a un penoso declinar, acibarado su carác-
ter por los recelos y suspicacias de la Corte, 
y la desconfianza que últimamente le había 
dejado sentir el propio Rey D. Fernando hacia 
su integérrima persona. Aquejado de unas fie-
bres cuartanas, y sintiendo próxima su muerte, 
a principios de agosto de 1515 dejó Loja, la 
ciudad donde había vivido los últimos años y 
se traslada a Granada. En la mañana del día 
1 de diciembre de 1515 firma su testamento 
que da inicio con el siguiente encabezamien-
to: “Sepan quantos esta carta de testamento 
vieren, como yo el Gran Capitán Don Gonzalo 
Fernández de Córdoua, duque de Sessa, et de 
Terranova e de Santángelo, Gran Condestable 
del Reyno de Nápoles, etcétera”. En su testa-
mento D. Gonzalo dejaba a su esposa Dª. Ma-
ría Manrique la mitad de sus bienes (1) y a su 
hija Elvira la declaraba heredera universal. El 
Gran Capitán fallecía en Granada al siguiente 
día 2 de diciembre de 1515. Su gran amigo 
Hernán Pérez del Pulgar nos ha dejado un en-
trañable recuerdo de las últimas horas de Don 
Gonzalo: “E adoleciendo de quartanas falleció 
en Granada de edad de sesenta y dos años y 
dos meses y dos días del mes de Diciembre 
de mil y quinientos y quince años; domingo 
antes del día, estando rodeado de su muger 
e hija y criados y servidores y sabios y claros 
religiosos (…) Recibió con tiempo los Santos 
Sacramentos de la Santa Yglesia, con tantas 
lágrimas y devoción que dieron fe de su buen 
fin”.
Y el azar que rige nuestras vidas había dis-
puesto que, con su muerte la gloriosa y más 
que ajetreada vida del gran soldado había 
llegado a su término, no fue así con respecto 
a sus restos que no encontraron el definitivo 
reposo hasta mucho tiempo después. Su ca-
dáver recibió cristiana sepultura en el conven-
to de San Francisco frontero a su domicilio, 
-noble edificio que ocupó en nuestros días y 
por un tiempo la Capitanía General de la IX 
Región Militar- hasta que construido el templo 
de San Jerónimo, cuya Capilla Mayor fue ce-
dida por D. Carlos I a la duquesa de Sessa 
y de Terranova, Viuda del Gran Capitán, para 
su enterramiento, a él fueron trasladados los 
restos del glorioso vencedor de Ceriñola y Ga-
rellano, en 1522. Durante la invasión france-
sa de 1808, el ejército de Napoleón al tomar 
Granada invadió el templo de San jerónimo, y 
enterados de que en el templo se encontraban 
los restos del que tres siglos antes había hu-
millado a las tropas francesas al vencerles en 
importantes batallas, intentaron deshonrarlos 
con sacrílegas intenciones. Pero es el caso, 
que al levantar la imponente losa que cubría 
su sepultura y dar entrada a una pequeña 
cripta, los franceses se encontraron con ocho 
esqueletos allí sepultados (2) de entre los que 
no supieron descubrir cuál de ellos era el de 
Gonzalo Fernández de Córdoba, por lo que al 
parecer desistieron de sus macabras intencio-
nes, salvándose por tal concepto los restos de 
nuestro Gran Capitán. (3)
El año 1835, se publica en La “Gazeta de 
Madrid” la Real Orden de 25 de julio de ese 
año, firmada por la Reina Regente Dª. María 
Cristina de Borbón, por la que se establece 
en España y sus Colonias la Exclaustración 
Eclesiástica, en virtud de la cual se suprimie-
ron en nuestra Patria numerosos monasterios, 
conventos y abadías. Uno de estos templos 
conventuales a los que afectaba la Real Orden 
pudiera ser el Monasterio de San Jerónimo de 
Granada, donde, como hemos visto, reposa-
ban los restos del Gran Capitán. Enterado del 
peligro que corren los restos de su ilustre an-
tepasado, un descendiente del Gran Capitán 
que ocupaba un alto cargo en el Gobierno de 
la Reina, dispone su inmediato traslado a la 
capital del Reino, y como estaba claro, que el 
tal prócer, tenía muy buenas relaciones con 
las altas jerarquías eclesiásticas consigue 
que los restos de D. Gonzalo sean inhumados 
en San Francisco El Grande. La Reina Doña 
Isabel II seguía de cerca la figura histórica del 
Gran Capitán. A tal efecto, y por su Real Des-
pacho de 26 de abril de 1857, y apoyada por el 
Jefe del Gobierno el general D. Ramón María 
Narváez, daba las oportunas órdenes para el 
traslado de los res-
tos del Gran Capitán, 
desde San Francisco 
el Grande en Madrid 
hasta el Monaste-
rio de San Jerónimo 
en Granada. Pero el 
asunto se complicó. 
La Guerra de África 
(1859-60), la subleva-
ción de los sargentos 
del madrileño Cuartel 
de San Gil en 1866, 
y los ataques a la ya 
vacilante corona de 
la Reina, junto a otros 
graves asuntos que 
embargaban el ánimo 
de la Soberana, ha-
cen que Dª. Isabel se 
olvide del traslado de 
los restos del Gran 
Capitán. El 28 de sep-
tiembre de 1868, y en 
Histor a<<
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Artículo documen-
tado en la obra de 
bajo. El Gran Ca
pitán dio su excelso
nombre al primer 
Tercio de La Legión.
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el Puente de Alcolea 
(Córdoba) las tropas 
del general Serrano 
derrotan a las de su 
compañero el gene-
ral Pavía, leal a la 
Reina, y que resulta 
herido grave en la 
acción. Esta derrota 
ocasiona la salida de 
España de Dª. Isabel 
y su familia.
Triunfante la Revo-
lución “Gloriosa”, 
en 1871 y Reinan-
do en España Don 
Amadeo I de Sabo-
ya,  D. Manuel Ruiz 
Zorrilla,  Presidente 
del Gobierno había 
decidido la crea-
ción en Madrid de 
un “Panteón de Es-
pañoles Ilustres”, y 
piensa inaugurarlo 
con los restos del 
Gran Capitán. Y en 
efecto hasta tan ilus-
tre Panteón, una vez 
inaugurado, fueron 
llevados los restos 
del egregio militar. Pero poco duraron los 
huesos de  D. Gonzalo en su nuevo y bello 
emplazamiento. El Consejo de Ministros escu-
chó las quejas de la “Comisión Granadina de 
Monumentos” que deseaba el regreso a Gra-
nada de los restos del Gran Capitán. Al fi n, y 
aunque tarde, sus deseos se cumplieron. En 
1874, y ocupando la Presidencia del Poder 
Ejecutivo de España el General D. Francisco 
Serrano y Domínguez, autorizó el traslado de 
los restos de su ilustre compañero de Armas, 
rindiéndosele los honores de Ordenanza co-
rrespondientes a un Capitán General del Ejér-
cito. Exhumados los restos de D. Gonzalo Fer-
nández de Córdoba del Panteón de Españoles 
Ilustres en una caja de plomo, se trasladaron 
los mismos desde Madrid a Granada, siendo 
inhumados al pie del altar mayor del Monas-
terio de San Jerónimo, en el centro de la nave 
del crucero. Su tumba fue cubierta por una 
gran losa de mármol en la que puede leerse el 
siguiente epitafi o:”GONZALI FERNADEZ DE 
CORDOVA, QUI PROPIA VIRTUTE MAGNI 
DUCIS PROPIUM SIBI FECIT OSSA, PERPE-
TUAE TANDEM LUCI RESTITUENDA, HUIC 
INTER EA LOCULO CREDITA SUNT. GLORIA 
MINIME CONSEPULTA”. Que traducido del 
latín dice: “Los huesos de Gonzalo Fernández 
de Córdova, que con su valor se apropió el 
sobrenombre de Gran Capitán (Magni Ducis), 
están confi ados a esta sepultura hasta que al 
fi n sean restituidos a la luz perpetua. Su gloria 
no quedó sepultada con él”.
EPÍLOGO
Y La Legión Española, que tanto sabe de ho-
nor, de heroísmo, de abnegación y sacrifi cio; 
virtudes estas que atesoró en su más alto gra-
do el Gran Capitán, dio su excelso nombre al 
primero de sus Tercios.
NOTAS
1.Don Gonzalo Fernández de Córdoba, estuvo casado en primeras 
nupcias con Doña Isabel de Montemayor, que falleció al poco tiempo 
de su enlace.
2.Los ocho esqueletos hallados en la cripta de San Jerónimo perte-
necían: A Don Gonzalo Fernández de Córdoba, a su segunda esposa 
Doña María Manrique de Figueroa, a su hija Doña Elvira y a su esposo 
Don Luis Fernández de Córdoba; a Doña María de Guzmán y Doña 
Beatriz de Figueroa y los restos de dos niños pequeños, posiblemente 
nietos de Don Gonzalo.
3.Algunos autores afi rman que poco antes de la entrada de los france-
ses en Granada, un prebendado exhumó los restos del Gran Capitán 
y de su esposa, teniéndolos escondidos hasta que el ejército francés 
abandonó la ciudad, en que los restituyo a San Jerónimo.
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EL BANDERiN DE LA 32ª COMPAÑiA DE AMETRALLADORAS 
(ACTUAL 10ª COMPAÑÍA DE LA VIII BANDERA “COLÓN”)
D. Ignacio Puertas Velarde
Capitán de Infantería
¡VENGA PERROS DE PAJA! SEGUID AL OJO
La 10ª Compañía de la VIII Bandera “Colón” se 
encuentra corriendo con el capitán Elías en ca-
beza seguido del banderín de campo de la com-
pañía. Se trata de una carrera de cohesión de 
compañía. Estamos hablando del año 2007. Los 
gritos de ánimo proceden, como no, del cabo Ji-
ménez que exhorta a los 
legionarios a no dejarse 
vencer mediante el ape-
lativo que cariñosamente 
les dirige: el ya famoso 
“Perros de Paja” y con 
un reclamo único: el ojo. 
Se refiere al bordado del 
ojo que lleva el banderín 
de la compañía en me-
moria de la herida sufri-
da por nuestro fundador 
en Loma Redonda, re-
bautizada como Peñas 
Millán Astray, mientras 
revistaba las posiciones 
de la 32ª Compañía de 
Ametralladoras de la VIII 
Bandera, que pasó a ser 
la 10ª Compañía cuando 
en 1948 se cambió la nu-
meración de las compa-
ñías del Tercio “D. Juan 
de Austria”.
El teniente Puertas, re-
cién llegado a la compa-
ñía para mandar la sec-
ción de reconocimiento 
observa atentamente la 
escena y se pregunta por 
qué el banderín de gala 
no lleva el bordado del ojo 
ni la referencia a las citadas peñas.
Pero este oficial no tiene el mérito de haber iniciado 
este proceso sino que se limita a seguir una senda 
que inició el capitán Cabeza cuando también manda-
ba la compañía, que continuó su sucesor, el capitán 
Gallardo y la mantuvieron los posteriores. Ellos son 
los que dieron comienzo a unos trabajos de investi-
gación más que meritorios, dejando entre los papeles 
propios del relevo de la compañía estos tesoros.
Pasa el tiempo y el teniente Puertas regresa 
como capitán a mandar la 10ª Compañía. “¡Es 
el momento!” se dice e inicia su propia batalla, 
esperemos que sea la última de esta guerra que 
otros iniciaron.
En primer lugar, encuentra entre los Diarios de 
Operaciones y otra documentación del despacho 
del jefe de compañía, una fotocopia del ejemplar 
nº 35 de una antigua revista legionaria editada por 
el Tercio 3º llamada “Blasón Legionario” que se 
editó en 1945 la cual incluye un artículo acerca 
del banderín del que hace uso la 32ª Compañía.
En segundo lugar, com-
prueba que aquel cua-
dro que adornaba la 
nave principal de la 
compañía aún se en-
cuentra donde estaba. 
¡Ya tiene las palabras 
pronunciadas en la 
alocución que se rea-
lizó durante la entrega 
del Banderín!
Si hubo una alocu-
ción, hubo un acto… 
¡a buscar! Se localiza 
en la página 13 del 
diario ABC de fecha 
28 de enero de 1927. 
En este artículo se 
recoge la entrega del 
citado banderín al co-
ronel Millán-Astray de 
manos de Dª. Manue-
la Ternero, viuda del 
señor Urcola. Baste 
decir que a esta dama 
se le concedió la Cruz 
del Mérito Militar con 
distintivo rojo, como 
recompensa a su ab-
negada conducta en 
Marruecos, donde sir-
vió como dama enfer-
mera de primera clase de la Cruz Roja . 
En el artículo se describe el Banderín: “(…) es 
de seda, con bastos cruzados, color rojo, sobre 
fondo blanco, y flecos de oro. Bordados a realce, 
con el mismo precioso metal, tiene la siguiente 
inscripción: “VIII BANDERA. 32ª Cª”, y, como em-
blema, un ojo. Completa la inscripción la fecha 
“4-MARZO-1926”, en que la Compañía número 
32 del Tercio, mandada por el capitán Sevillano 
Ponce de León, recuperó el cañón de Mokesa-
den, llevando a su frente a Millán Astray, éste per-
dió un ojo.”
También en esta página se informa de que el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina examinará 
´ ´
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en una de sus próximas sesiones el expediente de 
ascenso por méritos de guerra del “heroico coronel 
Don José Millán Astray”.
Además, el diario La Correspondencia Militar, en su 
edición número 14.845 del 6 de octubre de 1927, 
recoge la noticia del acto de entrega de la Bandera 
al Tercio. En su primera página informa que también 
se entregó un Guion a la V Bandera (el 10 de ene-
ro de 1922 Millán-Astray fue herido al mando directo 
de esta Bandera, ocupando el blocao de Gómez Ar-
teche), y un banderín a la 32ª Compañía de la VIII 
Bandera (el 4 de marzo de 1926 también fue herido 
cuando revistaba las posiciones que guarnecía la 32ª 
Compañía en Loma Redonda).
Se tiene confirmación de que el banderín existe, que 
se entregó, pero… ¿se hizo uso oficialmente? Toca 
buscar de nuevo.
La respuesta viene de manos de una autoridad en 
lo que a conocimiento de la Historia de La Legión y 
sus tradiciones se refiere: el coronel D. Vicente Bata-
ller. Éste, en su libro “Tercio Don Juan de Austria: un 
Tercio Nómada” confirma, de un modo mucho más 
interesante y actual desde el punto de vista de rigor 
histórico que lo indicado en el artículo de la revista 
“Blasón Legionario”, que es cierto y que “(…) este 
Banderín ha sido el que tradicionalmente utilizaba 
la 10ª Compañía (…)”. Las referencias a esta tradi-
ción aparecen exactamente en las páginas 51 a la 
52, además del capítulo especialmente tratado en las 
páginas 142 y 143.
Pero esa tradición está casi perdida puesto que 
el banderín de gala de la 10ª Compañía ya no 
tiene sus rasgos tradicionales que lo hacían ca-
racterístico y único. Para ello, se ha informado 
de todo ello y se han iniciado los trámites para 
que se pueda recuperar, del que ya se tienen 
noticias, se conoce su ubicación actual y se 
pueden mostrar las imágenes en las que se 
aprecia la belleza de aquel paño histórico.
Para confirmar toda esta información y poder 
recopilar más datos, han sido de gran ayuda las 
aportaciones de los tenientes coroneles Ferre-
ra, Tortosa, Salom y Valero, de los comandan-
tes Cabeza y Gallardo así como de la sargento 
Naranjo.
Como el lector habrá observado al inicio, hay 
años de trabajo en este asunto que siempre 
habrán merecido la pena si nos ayudan a co-
nocer un poco mejor nuestra unidad, honrar a 
nuestros muertos, respetar a nuestros antece-
sores y enorgullecernos de un pasado que no 
debemos olvidar para ser capaces de, al menos, 
igualar las gestas que han hecho que La Legión 
sea querida y venerada por todo el mundo, pero 
también temida y respetada por sus enemigos.
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El Tercio Sahariano “D. Juan de Austria”, 3º de La Legión participaba en el Desfile por las calles de Madrid representado por 
una de sus banderas, la IX Bandera “General Franco”. 
En estas páginas se pueden ver diferentes tomas de los días del desfile por la Castellana: antes del recorrido con una forma-
ción de la Bandera;  diversos mandos y la Bandera de la Unidad antes de comenzar y dos momentos de la Banda de Guerra 
con sus galas en pleno desfile. 
>> Fotos
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Destacamos la identifi cativa gorra con siroquera y gafas de los legionarios saharianos, además 
del pepito de la unidad sobre el bolsillo derecho de la camisa. 
(Las fotografías son cortesía de la colección de nuestro amigo y colaborador 
D. Manuel Méndez Zumbado)
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Y TU AMOR FUE MI BANDERA
Relato fi cticio ambientado en la primera etapa del Tercio de Extran-
jeros, cuando un ofi cial retirado recuerda su etapa en África en las 
fi las de La Legión en sus años de juventud. El paso por la Acade-
mia de Toledo y su destino en el regimiento Zamora nº 8 precedie-
ron a su incorporación, en mayo de 1921, a la 4ª Compañía de la II 
Bandera del Tercio de Extranjeros. Los capítulos transcurren en un 
blocao y durante la marcha hasta Ceuta antes de embarcar hacia 
Melilla… Las operaciones para recuperar el territorio perdido tras 
los sucesos de Annual desembocan en una incursión en territorio 
rebelde para recabar información.  
Autor: Pablo Climent Rodríguez
Editorial Punto Didot. 
ISBN 13-978-84-16437-48-1
Páginas: 250.
Septiembre de 2015
Precio: 12 Euros.
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La Fundación Tercio de Extranjeros ha promocionado la reedición de 
este clásico de la literatura legionaria que ya se publicó en 1969 en El 
Aaiún por iniciativa del semanario Sahara. 
Sin duda se trata de una obra de gran interés, ya que contiene la 
esencia del Tercio de Extranjeros durante sus primeros años de vida, 
deteniéndose en sus protagonistas y sus acciones, operaciones de 
guerra y en múltiples anécdotas. La nueva obra contiene el texto ori-
ginal que mantiene los nombres propios en mayúsculas.  
Hemos echado de menos muchas imágenes originales de la obra de 
1969. Aquellas que nos aclaraban quién era el cirujano Nogueras, el 
aspecto del alférez Agudo López, el del teniente Torres Méndez o del 
legionario José Rivas.
Sin duda es una adquisición muy recomendable para todos los aman-
tes de lectura legionaria. Además se realiza una buena obra, pues el 
importe íntegro de este libro se emplearía en el mantenimiento de 
las casas de acogida de la Fundación Tercio de Extranjeros, que fi el 
al Espítiru de Compañerismo, acoge, da cobijo y cuida a aquellos 
antiguos legionarios a quienes la suerte ha sido adversa y que tras 
años de servicio en nuestra Legión, se encuentran desamparados. El 
comprar este libro es una obra de sincero compañerismo y ayuda a 
proteger y a cuidar a aquellos que vistieron la verde camisa abierta y 
formaron en nuestras fi las años atrás.
José Asensi López-Blanco
Editorial: Fajardo El Bravo
Lorca (Murcia). Marzo de 2013.
Páginas 372
ISBN 978-84-938227-4-3
Precio: 20 Euros
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La pica el arcabuz y la ballesta, 
el gorrillo de hispana dinastía, 
el raudo paso que lo definía, 
camisa verde sobre el pecho abierta. 
 
Cumplir el Credo, religión y gesta; 
rendir a la Bandera pleitesía , 
honrar a los Caídos cada día, 
la vida a entregarla siempre presta . 
 
Por Millán fue nombrado Caballero. 
por Franco en el fuego conducido, 
combatiendo en vanguardia audaz y fiero 
 
Soldado entre todos el primero, 
por Novio de la Muerte conocido, 
Infante, Legionario y Compañero 
 
Juan Miguel Mateo Castañeyra 
General de División (R) 
Legionario 
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La BRILEG Campeona Nacional 
de Patrullas de Tiro 2015
24 y 25 de septiembre. El equipo de la BRILEG superó este 
año a los favoritos. Entre estos se encontraba el equipo de la 
Comandancia General de Melilla que integrado por personal 
del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión, acumula más victo-
rias que el resto de las unidades juntas –veintiséis desde el año 
1980- y este año sólo pudo ser subcampeón. Además, los ven-
cedores del año pasado, la Guardia Civil, fi nalizaron en esta 
edición en cuarta posición. El equipo formado por legionarios 
de la Brigada de La Legión destacó este año proclamándose 
campeón en Patrullas de Tiro del Ejército de Tierra y en Patru-
llas de Tiro de las Fuerzas Armadas. 
La base “Conde de Gazola” de Ferral del Bernesga acogió una vez más el Cam-
peonato Nacional Militar de Patrullas de Tiro, con la participación de veintitrés 
patrullas del Ejército de Tierra, Ejército de Aire y Guardia Civil.
El equipo de la Brigada de La Legión se proclamó campeón con un tiempo de 
57,30 minutos en la carrera y 343 puntos en el tiro, con una puntuación total de 
420,24 puntos. Este año, por delante del más fi rme candidato a la victoria, la Co-
mandancia General de Melilla, donde participa el Tercio “Gran Capitán” que no 
defraudó en el tiro, 353 puntos, pero con 59,40 en la carrera y un total de 416,85 
puntos, solo pudo ser segundo; el podio lo completó la Comandancia General 
de Ceuta, compuesta por personal del Tercio “Duque de Alba” que sumó 391,37 
puntos y en cuarto lugar, muy cerca del tercer puesto, quedó la Guardia Civil, que 
defendía título de campeón pero que solo logró 364,68 puntos.
LA LEGIÓN, UN AÑO MÁS
 
En esta prueba tradicionalmente manda La Legión. Podemos decir que se trata 
de una competición de gran exigencia donde, a la resistencia de la carrera con 
un recorrido de 10 kilómetros en 60 minutos, hay que añadir la destreza para 
tirar en velocidad a 200 metros de distancia tras de haber efectuado una carrera 
de 200 metros, ambos ejercicios un tiempo máximo de 1 minuto y 30 segundos. 
Para vencer, los ocho componentes de cada patrulla se someten a intensas jor-
nadas de entrenamiento durante meses, donde la experiencia es una parte muy 
importante a la hora de puntuar en esta prueba, pues las bonifi caciones con 
frecuencia otorgan, como este año, la victoria.
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CAMPEONATO NACIONAL 
MILITAR DE CONCURSO DE 
PATRULLAS: CAMPEONES 
11 de noviembre. En la Dehesa del Berrocal, en Almadén de la 
Plata (Sevilla) se disputó el XVI Campeonato Militar de Concur-
so de Patrullas y 4º del Ejército de Tierra. 
El tiempo era caluroso para la época del año y el campo esta-
ba en unas excelentes condiciones. Las patrullas llegadas de 
todas las brigadas del Ejército de Tierra así como de la Guardia 
Real, Ejército del Aire y Guardia Civil (24 en total), compitieron 
durante más de tres horas para conseguir la victoria en esta 
prestigiosa prueba que puede ser la que mejor refl eje la prepa-
ración militar de cuantas se celebran en el calendario anual de 
competiciones. Contiene pruebas como el tiro con fusil Cetme 
“L”, lanzamiento de granadas, localización de objetivos, apre-
ciación de distancia y la navegación con coordenadas polares, 
plano y ortofoto, además de poner en valor numerosas virtudes 
militares como el trabajo en equipo, resistencia a la fatiga, lide-
razgo, iniciativa, etcétera. 
La patrulla representante de la Brigada de La Legión, compues-
ta por el Sargento 1º D. José Manuel García Crespo, Cabo 1º 
C.L. D. José Miguel Gómez Ortega y los Caballeros Legiona-
rios D. Esteban Rivas Santiana y D. Pablo Domínguez Martí-
nez, como delegado Cabo Mayor C.L. D. José Luis Contador 
Pozo, primer reserva C.L. D. José Rodríguez Ruiz, todos de la 
VII Bandera “Valenzuela” y como segundo reserva el Cabo C.L. 
D. Samuel Pareja Jornet de la VIII Bandera “Colón”, se alzó con 
la victoria absoluta, con un tiempo de carrera de 2 horas y 57 
minutos y un tiempo de concurso de 2 horas y 27 minutos tras 
aplicar las bonifi caciones obtenidas en las diferentes pruebas.
El sargento 1º Crespo y sus patrulleros, con una bonifi cación de 
30 minutos (6 menos que la mejor patrulla en pruebas), man-
tuvieron un gran ritmo de carrera durante toda la competición, 
obteniendo 4 puntos en ortofoto, continuó con ocho tramos 
bastante técnicos al plano topográfi co, donde muchas patrullas 
fallaron y concluyó con cinco coordenadas polares muy exigen-
tes, con recorridos de casi 900 metros muy duros físicamente 
debido a la vegetación y al terreno. La patrulla de BRILEG logró 
no fallar en los diecisiete controles de la prueba, consiguiendo 
aventajar a la patrulla de la BRILAT en más de 10 minutos. 
Al día siguiente, en el Acuartelamiento Pineda de Sevilla, y con 
un ambiente de gran camaradería entre las patrullas, se pro-
cedió a la entrega de trofeos donde La Legión volvió a ser la 
gran protagonista. El acto fi nalizó con el arriado de la Bandera 
Nacional por parte del Cabo Mayor C.L. Contador y el C.L. Ruiz.
Por segundo año consecutivo la patrulla de la Brigada de La 
Legión se alza con la victoria en el Campeonato Nacional Mili-
tar de Concurso de Patrullas y por segundo año consecutivo la 
patrulla consigue para la Brigada los últimos puntos necesarios 
para alcanzar el Trofeo GEJEME. 
Sargento 1º D. José Manuel García Crespo
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1º CAMPEONATO MILITAR DE INSTRUCCIÓN FÍSICA OPERATIVA DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA
18 al 20 de Noviembre. La base militar “Álvarez de Sotomayor” en Viator fue el escenario de la primera 
prueba de Instrucción Física Operativa (crossfi t) del Ejército de Tierra.   
El Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina D. José Carrasco Gabaldón en sus 
palabras de apertura de la competición explicaba en qué consistía la misma:
En los últimos años la modalidad de entrenamiento conocida como Crossfi t ha ido ganando adeptos 
entre aquellos deportistas que reclamaban una metodología diferente de entrenamiento. Se busca-
ba un trabajo de las diferentes capacidades y habilidades: resistencia cardiovascular y respiratoria, 
resistencia muscular, fuerza, fl exibilidad, potencia, velocidad, agilidad, psicomotricidad, equilibrio, y 
precisión. Todo ello en sesiones cortas y motivantes acordes con el mundo en que vivimos. El Ejército 
de Tierra ha querido instaurar esta modalidad de entrenamiento dado que muchas de nuestras activi-
dades diarias en las unidades pueden ser convertidas en hábitos o metodologías de entrenamiento y 
viceversa: la práctica de estas rutinas deportivas sirven de manera inequívoca como instrucción diaria 
de nuestros soldados.
Para la prueba, cada delegación presentaba un equipo de cuatro competidores con la particularidad de 
que uno de los cuales, como mínimo, debía ser de sexo femenino.
La competición comenzaba con diferentes series y trabajos con rodillos de madera alternados con 
carreras. Trabajos variados y recorridos realizados empleando ruedas de camión. Ejercicios y saltos 
empleando un cajón de madera. Se fi nalizaba empujando un vehículo tipo VAMTAC desde la zona sur 
del patio de armas en un trecho de 100 metros y a continuación, una carrera de 800 metros unidos por 
una cuerda. El tiempo máximo para la realización del Ejercicio del día (WOT, Workout of the day) por 
equipos era de 25 minutos.
En esta prueba la BRILEG ocupó el primer lugar, seguida del RIL 47 y de la AALOG 21
BRIGADA RAUL PEÑA: CICLISTA
Quienes conocemos al brigada Raul Peña (Tercio 3º), sabemos de 
sus cualidades para cualquier tipo de actividad física. En estos úl-
timos tiempos se dedica al ciclismo, la BTT. Durante este año ha 
disputado el Circuito Provincial de BTT de Almería obteniendo impor-
tantes puestos. Finalmente ha logrado hacerse con el tercer lugar de 
la clasifi cación general de mayores de 50 años.  
SARGENTO 1º GARCÍA CRESPO: CAMPEÓN DE ORIENTACIÓN
El sargento 1º D. José Manuel García Crespo (VII Bandera) se proclamó en el 
2015 Campeón de Andalucía en orientación. García Crespo fue vencedor en las 
pruebas de Distancia Corta, Distancia Larga, Sprint y Relevos.
Gracias a su trabajo y resultados ha podido clasifi carse para representar a Es-
paña en los VI Juegos Militares Mundiales que se celebraron en Corea del Sur, 
participando en la disciplina de Orientación.
SUBTENIENTE FEDERICO SÁEZ: “HE VUELTO”
La prueba Provincial de Maratón disputada en San Jose (Almería), fue el escenario donde el subteniente de Artillería D. Fede-
rico Sáez Cazorla (GACALEG) se clasifi có en tercera posición en la categoría de mayores de 50 años. 
Esta posición supone todo un éxito para quien ha sufrido una importante operación por una grave lesión hace tan solo unos 
meses.
SARGENTO 1º EXPÓSITO:
 CAMPEONA DE PENTATLÓN MILITAR
Sargento 1º Dª. Purifi cación Expósito Salas (Grupo de Artillería de la BRILEG) 
representó a España en los VI Juegos Militares Mundiales en Corea del Sur, en 
la disciplina de Pentatlón. La sargento 1º Expósito fue vencedora en el Cam-
peonato Nacional Militar de pentatlón disputado en el mes de junio en Toledo.
Actividades <<
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TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
ALTAS
Páter D. Eloy Fraile Herrera.
Brigada D.  Jaime Francisco Ramírez Corcelles.
Sargento 1º D. Norberto Alonso García. 
BAJAS 
Subteniente D. Jaime Mauri Sánchez, D. Miguel 
González Mateos. 
Sargento 1º D. Antonio González Hernández.
TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
ALTAS
Teniente D. Alberto Torija Rodriguez.
Brigada D. Jose Javier Alonso Vaquero. 
Sargento 1º D. Antonio José Fernández Racero, 
D. José Manuel García Crespo.
BAJAS
Comandante D.  Manuel Luis Lagal García.
Sargento 1º D. Jose López Romera.
BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Subteniente D. Juan Carlos Alcalde Espinosa, D. 
Alfredo Carretero Fernández.
BAJAS 
Capitán D. Néstor Domingo Soiza Vazquez.
Subteniente D.  Pedro José Pérez Masegosa.
Sargento D. Leandro Muñoz Sánchez. 
GRUPO LOGíSTICO
BAJAS
Subteniente D. Juan Miguel Martínez Olmos. 
GRUPO DE CABALLERíA
ALTAS
Comandante D. Juan Francisco García García. 
Capitán D. Miguel Angel García Gabaldón.
Sargento 1º D. Álvaro Esquisabe Martínez, D. Je-
sús Higuera Castañeda.
 
BAJAS
Comandante D. Rafael Martínez Monje.
Subteniente D. José Joaquín Montilla Molina.
CUARTEL GENERAL BRILEG
ALTAS
Comandante D. Ricardo Puente García.
Teniente RV. Dª. Concepción Cortes Andú, D. Jai-
me Gámez Hiraldo.
Alférez RV. D.  Librado Carrasco Otero, D. Asen-
sio Eduardo Esteban Vallejo, D. Roberto Fernán-
dez Hermida, D.  Rafael Carlos Latorre Parra.
BAJAS
Comandante D. José Emilio Santamaría Santi-
gosa.
TERCIO “GRAN CAPITÁN”
ALTAS
Brigada  D. José Chacón Bocanegra, D. Julio Pa-
dilla Palomares.
Sargento D. Juan Mestre Parrilla, D. Nayim Abde-
rraman Tahiri, D. Manuel Moreno Salmeron 
BAJAS
Comandante D. Jesús Antonio Romero Cuenca, 
D. José Francisco Javier Díez Redondo. 
Sargento 1º D. Manuel Amador García, D. Sebas-
tián Jesús Carreño Alcaraz.
Sargento D. Alberto Alonso Villafruela, D. Alberto 
José Marcos Cañada; D. José Cebada Colón.
Noticiario <<
DESCANSEN EN PAZ...
In Memoriam
D. José López Granda. Coronel (R). Falleció en el mes de octubre en Fuerteventura.
A lo largo de su carrera militar estuvo destinado en casi todos sus empleos en La Legión.  
D. Emilio Larroca de Dolarea. Coronel (R). Falleció el 8 de noviembre de 2015.
 Fue teniente coronel en Tercio Duque de Alba. 
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